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Systém elektronické evidence tržeb (dále „EET“) se stal nedílnou součásti ekonomik 
mnohých pokročilých státĤ značně pĜispívající ke zlepšení blahobytu občanĤ. Netransparentní 
tok peněžních prostĜedkĤ vytváĜí prostĜedí, ve kterém státní pĜíjmy nenaplĖují očekávání  
a vznikají nežádoucí efekty s tím spojené (šedá ekonomika, nedĤvěĜivost, napětí  
ve společnosti, stižené podmínky hospodaĜení). Dostatečná kontrola ekonomických subjektĤ 
ze strany státních orgánĤ je dĤležitým zaměĜením veĜejné politiky. Proto správný pĜístup 
v oblasti výběru daní nezatížený administrativními procesy je svým zpĤsobem motivační 
složkou pro podnikatele a navíc potvrzuje schopnost státu provádět politiku v očích celé 
společnost a jednotlivých občanĤ. 
Hlavním pĜedpokladem pro vznik systému elektronické evidence tržeb je pokus  
o vytvoĜení efektivního nástroje a pĜísné legislativní základny popisující vztah mezi státem  
a firmami týkající se kontroly a regulací peněžních tokĤ, zejména v hotovosti. Daný systém  
je nikoliv rozhodujícím nástrojem pro stanovení základu daně nebo výsledkĤ hospodaĜení, 
naopak slouží pro vzájemnou kontrolu jak ze strany státu vĤči subjektĤ tak i v opačném 
směru. 
Daná diplomová práce se věnuje problematice EET v České republice a Ruské 
federaci, studuje pĜedpoklady zavedení a zpĤsoby implementace. V dubnu 2016 v České 
republice byl vyhlášen zákon o zavedení EET s platností od 1. prosince 2016, v červenci 
stejného roku byl schválen v Ruské federaci podobný zákon o online registračních 
pokladnách s platností od 1. února 2017. Počátečním záměrem diplomové práce je sledování 
úspěšnosti a výkonnosti souběžných procesĤ implementace EET a praktická východiska 
z toho plynoucí. 
Hlavním cílem diplomové práce je znázornit rozdíly ve fungování a administrativních 
procesech obou zemí, kterými se propojují účastníky jak ze strany státní správy, tak  
i ze strany privátního sektoru, zhodnotit celkový dopad na ekonomické ukazatele a znázornit 
výsledky v souhrnné SWOT analýze. 
Kapitola č. 2 a 3 bude detailně popisovat teoretická východiska systémĤ EET v České 
republice a v Ruské federaci. Záměrně je vybrán podobný obsah a struktura kapitol  
pro následné porovnání. Jsou vymezeny subjekty a pĜedmět evidence tržeb, právní pĜedpisy 
upravující fungování systémĤ, jsou popsány povinnosti a základní kroky každého z účastníkĤ, 
je pĜedstaven proces EET. Kapitola č. 4 se věnuje zhodnocení obou systému a jejich následné 
komparaci, která se opírá na shromážděné teoretické poznatky a také na analýzu některých 
makro- a mikroekonomických ukazatelĤ. Ve výsledku jsou sestrojeny tabulky SWOT analýz 
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systému EET obou zemí. V následujícím schématu č. 1.1 je zobrazena struktura diplomové 
práce.  
Schéma 1.1. Struktura diplomové práce1 
 
PĜi napsání této diplomové práce byly použity metody popisu, pozorování, analýzy, 
syntézy a srovnávání. 
Teoretická východiska práce je založena na právních pĜedpisech platných k 31. květnu 
2018. K datu odevzdání diplomové práce obě Ministerstva financí České republiky a Ruské 
federace pracovala na pĜípravě novely zákona o evidenci tržeb. 
Práce se nezabývá zavedením a fungováním EET v jiných zemích, ani jinými daněmi. 
 
  
                                                          
1 Zdroj: vlastní zpracování.  
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2 Zavedení a fungování EET v České republice 
Elektronické systémy evidence tržeb byly uvedeny do provozu v Ĝadě evropských 
státĤ jako Maďarsko, Polsko, Litva, Švédsko a jiné. Z pĤvodních zkušeností se rozlišuje tĜi 
primární druhy systému EET: 
 Off-line evidence 
 On-line evidence 
 Hybridní neboli kombinace obou pĜedchozích druhĤ. 
Off-line evidence neboli evidence pomoci registračních pokladen je budována  
na základě interní fiskální paměti, která pĜedstavuje uložiště informací o všech uskutečněných 
transakcích. Kontrola ze strany statní správy probíhá pĜi osobní návštěvě úĜedníka.  
Podle pokynu na zhotovení paměť musí mít určitou odolnost vĤči modifikacím záznamĤ a mít 
pevný, uzavĜený kryt. Mezi nevýhody patĜí následující fakta. Evidence transakcí neprobíhá 
v reálném čase a dochází ke zpoždění informační vybavenosti. Pokladní zaĜízení musí projít 
certifikací dodavatelem a výhradně specializovaná organizace provádí servisní činnost,  
proto vzniká korupční riziko. Lokální umístění paměti vyhrazuje prostor pro použití 
technických prostĜedkĤ za účelem rĤznorodých manipulací s daty. 
Pokus zavést systém evidence tržeb v České republice v roce 2005 byl neúspěšný,  
kdy byl pĜedložen ke schválení zákon o registračních pokladnách, tj. o off-line evidenci tržeb. 
Zákon byl kritizován za velké množství nedostatkĤ a v roce 2007 nakonec byl zrušen. 
On-line evidence tržeb je další variantou realizace záznamového systému, která 
probíhá prostĜednictvím Internet pĜipojení. Informace o uskutečněných transakcích se posílají 
kontrolnímu orgánu v reálném čase a v pĜedem stanovené formě. Finanční správa zpětně 
vystavuje unikátní potvrzovací kód transakce. Hlavní výhodou je jednoduchost získávání  
a nemožnost manipulací s informacemi o platbách, dĤvěryhodnost analýzy pohybĤ 
hotovostních peněz. Na základě obdržených údajĤ kontrolní orgán se mĤže rozhodnout  
o mimoĜádném termínu osobní kontroly či naopak o pĜesunu termínu. Další výhodou 
vyznačují relativně jednoduchý proces zavedení systému z hlediska povinných subjektĤ. 
Certifikace fyzického zaĜízení nebo softwaru není zapotĜebí, kontrola se provádí srovnáváním 
již získaných dat a pĜí osobní kontrole. Nevýhodou však je nutnost poĜizovacích nákladĤ  
pro podnikatele a jiné ekonomické subjekty. Pro některé tato skutečnost mĤže být rozhodující 
pro zrušení podniku. Také je tĜeba uvést, že správa musí zajistit rozvinutou infrastrukturu 
proto, aby byla schopná provozovat v celostátním měĜítku. 
TĜetí variantou je hybridní systém, který je budován na základě obou již zmíněných 
systémĤ. Ze zkušenosti Maďarské vlády daný systém používá GSM modul, který sleduje 
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polohu zaĜízení, je zároveĖ vybaven fiskální pamětí a spojuje se se základnou pro účely 
pĜedání posledně nasbíraných informací v pravidelných intervalových úsecích. Výhodou  
je maximální zabezpečenost a spolehlivost systému. Mezi nevýhody se Ĝadí vysoké poĜizovací 
náklady a složitost zavedení ze strany všech účastníkĤ procesu.2 
ěáda dĤvodĤ zpĤsobila to, že vláda České republiky se pĜiklonila k zavedení systému 
EET v online režimu. PĜi zvážení existujících možností byly zanalyzovány zkušenosti jiných 
evropských státĤ jako Maďarsko, Slovensko a Chorvatsko. ZĜejmě Ĝešitelé se snažili vyhnout 
se problémĤm, které nastaly pĜi implementaci registračních pokladen v rocích 2005 - 2006. 
Dále jsou uvedeny několik nejdĤležitějších dĤvodĤ zavedení systému: 
 zajištěná transparentnost hotovostních plateb, data se pĜedávají v reálném čase, 
 jednoduchost zavedení a efektivnost administrativního procesu, 
 povinný subjekt si mĤže vybrat jakékoliv vhodné pro něho zaĜízení (tablet, 
pokladna, chytrý telefon atd.), 
 poměrně nízké počáteční a provozní náklady. 
 
2.1 Legislativní rámec 
Elektronická evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 
(dále „ZoET“). Tento zákon byl podepsán prezidentem republiky 30. bĜezna 2016 a nabyl 
platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonĤ 13. dubna 2016 s účinností od 1. prosince 2016. 
Účinnost byla posunuta z dĤvodu seznámení povinných subjektĤ se základními ustanoveními 
ZoET, napĜíklad pĜesné termíny zavedení, obsah povinnosti, tržby podléhající evidenci  
a tržby vyloučené. 
ZároveĖ byl prosazen také doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s pĜijetím zákona o evidenci tržeb. Zákon pĜinesl změny v zákonu  
č. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ (ZDP), v zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané 
hodnoty, a v zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.3 
 
 
                                                          
2 Zdroj: FINANČNÍ SPRÁVA. Analýza evidence tržeb elektronickými prostředky [online]. 
Finanční správa [10. 1. 2018]. Dostupné z: https://hlidacipes.org/wp-
content/uploads/2015/02/Anal%C3%BDza-evidence-tr%C5%BEeb-elektronick%C3%BDmi-
prost%C5%99edky.pdf. 
3 Zdroj: Zákon č. 113 ze dne 16. bĜezna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 




V souvislosti s EET jsou spojené i další právní pĜedpisy:  
 vyhláška č. 269/2016 Sb., o zpĤsobu tvorby podpisového kódu poplatníka  
a bezpečnostního kódu poplatníka, 
 naĜízení vlády č. 376/2017 Sb. o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, 
s účinnosti k 14. listopadu 2017. Ústavní soud ve svém rozhodnutí  
od 12. prosince 2017 uvedl, že toto naĜízení bude platit do 31. prosince 2018, 
 zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s pĜijetím 
zákona o odpovědnosti za pĜestupky a Ĝízení o nich a zákona o některých 
pĜestupcích. Tento zákon novelizuje část čtvrtou zákonu o evidenci tržeb 
v oblasti správních deliktĤ. 
V současné době se projednávají budoucí změny v ZoET, ve kterých budou 
zohledněny získané zkušenosti z pĜedchozích období fungování systému EET. Mimo jiného 
novela zákona by se měla týkat následujících ustanovení: upĜesnění termínĤ odstartování  
3. a 4. fází, snížení sazby DPH u služeb, podpora podnikatelĤ sníženou daĖovou zatížeností. 
 
2.2 Vymezení subjektu a předmětu evidence tržeb 
Zákon o evidenci tržeb vymezuje subjekty a pĜedmět elektronické evidence tržeb. 
Podle § 3 odst. 1 a 2 ZoET subjektem evidence tržeb je „…poplatník daně z pĜíjmĤ fyzických 
osob a daně z pĜíjmĤ právnických osob. PĜedmětem evidence tržeb jsou evidované tržby 
poplatníka.“4 
Evidovanými tržbami dle § 4 ZoET jsou platby, které musí dodržovat dvě podmínky 
současně. První podmínkou je, aby tržby splĖovaly formální náležitosti. 
Zákon o evidenci tržeb v pĤvodní verzi určoval formální náležitosti pro evidovanou 
tržbu jako platbu v hotovosti, bezhotovostním pĜevodem peněz, šekem, směnkou  
nebo v jiných obdobných formách.5 
Ústavní soud dne 12. prosince 2017 zrušil s platnosti k 28. únoru 2018 povinnost 
evidovat platby kartou s odĤvodněním, že takové tržby jsou dobĜe dohledatelné. V pĜípadě 
potĜeby pĜi provedení kontrol Finanční správa ČR mĤže požádat banky o výpisy 
s evidovanými tržbami konkrétního poplatníka. Od 1. bĜezna 2018 povinné subjekty mohou  
                                                          
4 Zdroj: Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986.  
5 Zdroj: Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986.  
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i nadále evidovat platby pĜijaté pomoci bankovních karet aniž by měnily nastavení pokladního 
zaĜízení. 
Zákon o evidenci tržeb pĜedepisuje a vysvětluje některé speciální pĜípady evidence, 
jako jsou započtení záloh, čerpaní kreditu, nepĜímé zastoupení apod. 
Druhá podmínka Ĝíká, že platby musí zakládat rozhodný pĜíjem. To znamená pĜíjem 
z činnosti, která je podnikáním, u poplatníka daně z pĜíjmĤ fyzických osob a u poplatníka 
daně z pĜíjmĤ právnických osob. Výjimku tvoĜí pĜíjmy, které nejsou pĜedmětem daně 
z pĜíjmĤ, nebo pokud jde o tzv. ojedinělý pĜíjem, což jsou napĜíklad jednorázové a zcela 
výjimečné transakce. Také nebudou podléhat evidenci tržeb pĜíjmy, které podléhají dani 
vybírané srážkou podle zvláštní sazby a které podléhají dani ze samostatného základu daně  
u právnických osob.6   
Některé tržby jsou trvale vyloučeny z evidence tržeb, neboť se jedná o poplatníky, 
které jsou již regulovány jinými právními pĜedpisy, také jsou financovány z veĜejných zdrojĤ 
a pĤsobí v oblasti veĜejně prospěšných činností.7 
Dle § 12 odst. 1 ZoET evidovanou tržbou nejsou „…tržby: 
 státu, 
 územního samosprávného celku, 
 pĜíspěvkové organizace, 
 České národní banky, 
 držitele poštovní licence.“8 
V ustanovení § 12 odst. 2 ZoET se uvádí další tržby nepodléhající evidenci.  
Vztahuje se na poplatníky, které se Ĝídí jinými právními pĜedpisy. NapĜíklad banky, spoĜitelní 
a úvěrní družstva, pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy atd.  
Tržby daĖových nerezidentĤ ČR nejsou zahrnuty do evidenční povinnosti,  
pokud plynou ze zdrojĤ mimo území ČR. V daném pĜípadě se jedna o pĜíjem, který  
není pĜedmětem daně z pĜíjmu v souladu s ZDP. 
Dále tržbami nespadajícími do EET jsou napĜíklad tržby uskutečněné do pĜidělení 
daĖového identifikačního čísla a během následujících 10 dní, tržby z poštovních služeb  
                                                          
6 Zdroj: FINANČNÍ SPRÁVA. Kdo a jaké tržby eviduje [online]. Finanční správa [3. 1. 
2018]. Dostupné z: http://www.etrzby.cz/cs/kdo-a-jake-trzby-eviduje.  
7 Zdroj: LÍBAL, Tomáš. Elektronická evidence tržeb z účetního a daňového pohledu. Praha: 
VOX, 2016. 128 s. ISBN 978-80-87480-51-9. 
8 Zdroj: Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986. 
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a zboží u subjektu, který nemá poštovní licenci, tržby ze stravování a ubytování 
poskytovaných školou žákĤm a studentĤm, tržby na palubě letadel, z osobní železniční 
pĜepravy apod.9 
Dle § 12 odst. 4 ZoET vláda mĤže vydat naĜízení o vyloučení některých tržeb z EET 
nebo o pĜevedení do zjednodušeného režimu. Rozhodnutím Ústavního soudu ČR ustanovení 
bylo zrušeno s platnosti do konce roku 2018 s odkazem, že by jen zákon musel stanovit 
subjekty, pĜedmět a také režim evidence tržeb. 
Vzhledem k danému rozhodnutí bude platným jenom do 31. prosince 2018 naĜízení 
vlády č. 376 o vyloučení některých tržeb z EET. V něm je uvedeno, že evidovat tržby nemusí 
těžce zrakově postižené poplatníky daně z pĜíjmĤ fyzických osob, kteĜí podnikají  
bez zaměstnancĤ, nejsou společníky a pĜijímají tržby samostatně nebo s pomocí nevidomých 
či těžké hluchoslepých osob. Také dle daného naĜízení výjimkou z tržeb podléhajících 
evidenci jsou tržby z prodeje sladkovodních ryb v pĜedvánočním období,  
tj. od 14. do 24. prosince.10 
 
2.3 Jednotlivé fáze zavedení EET 
PĜíprava k splnění podmínek zákona o evidenci tržeb zapojila nejen podnikatele,  
ale i jiné subjekty napĜíklad dodavatele zaĜízení pro evidenci tržeb (HW a SW)  
a internetového pĜipojení, zaměstnance provozoven, finanční úĜady a zákazníky. Vzhledem 
k tomu, že by celý proces EET po zavedení vyžadoval dĤkladnou kontrolu a pĜípadné změny, 
Ministerstvo financí ČR se rozhodlo rozložit zavadění EET do 4 fází. Dle ustanovení § 37 
ZoET tržby podléhající EET spadají do pĜíslušné fáze podle kódu klasifikace ekonomických 
činnosti CZ-NACE. 
První fáze začala od 1. prosince 2016 a zapojila podnikatele vykonávající činnosti 
v oblasti stravování a ubytování. Jedná se o kódy 55 a 56 v klasifikaci NACE. V pĜípadě 





                                                          
9 Zdroj: Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986. 
10 Zdroj: NaĜízení vlády č. 376 ze dne 6. listopadu 2017 o vyloučení některých tržeb z 
evidence tržeb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2017, částka 132, s. 4282.  
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CZ-NACE 56 - Stravování a pohostinství 
56.1 - Stravování v restauracích, u stánkĤ a v mobilních zaĜízeních 
56.2 - Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb 
56.3 - Pohostinství 
Na schématu č. 2.1 je znázorněno rozdělení těchto činnosti dle skupin.  
Schéma 2.1. Činnosti zapojené do 1. fáze EET11 
 
Druhá fáze odstartovala 1. bĜezna 2017. Zahrnuje činnosti s kódy 45.1, 45.3, 45.4, 46  
a 47, které se tykají maloobchodu a velkoobchodu. V následujícím schématu č. 2.2  
jsou uvedeny vybrané skupiny. 
Schéma 2.2. Vybrané činnosti zapojené do 2. fáze EET12 
 
                                                          
11 Zdroj: vlastní zpracování, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚěAD. Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE) [online]. Český statistický úĜad [9. 1. 2018]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace. 
12 Zdroj: vlastní zpracování, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚěAD. Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE) [online]. Český statistický úĜad [9. 1. 2018]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace. 
CZ-NACE 55 - Ubytování  
55.1 - Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zaĜízeních 
55.2 - Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 
55.3 - Kempy a táboĜiště  
55.4 - Ostatní ubytování  
CZ-NACE 45 - Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 
45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklĤ 
45.3 - Obchod s díly a pĜíslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklĤ 





Dle ustanovení § 37 ZoET by měla nabýt účinnosti tĜetí fáze od 1. bĜezna 2018  
a čtvrtá fáze od 1. června 2018. Ústavní soud ve svém rozhodnutí 12. prosince 2017 zrušil oba 
termíny z dĤvodu, že pĜed zapojením zbývající části podnikatelĤ je nutné zohlednit všechny 
významné dopady na tyto kategorie povinných subjektĤ.  
Do tĜetí fáze spadaly všechny ostatní činnosti s výjimkou vztahujících se k poslední 
fáze. NapĜíklad CZ-NACE 49.32 - Taxislužba a pronájem osobních vozĤ s Ĝidičem,  
CZ-NACE 69 - Právní a účetnické činnosti, CZ-NACE 75 - Veterinární činnosti, CZ-NACE 
86 - Zdravotní péče. Zde patĜí i činnosti s kódem 56 - Stravování a pohostinství, pokud jde  
o tržby z dodání zboží. 
Čtvrtá fáze by zahrnovala vybrané Ĝemeslné a výrobní činnosti napĜíklad CZ-NACE 
17 - Výroba papíru a výrobkĤ z papíru, CZ- NACE 31 - Výroba nábytku, CZ- NACE  
33 - Opravy a instalace strojĤ a zaĜízení.13 
Podnikatelé, kteĜí vykonávají více činnosti zapojených do rĤzných fází EET, mohou 
rozhodnout, zda je zapojí postupně nebo společně naráz. Není zákonem o evidenci tržeb 
zakázáno začít evidovat tržby dĜíve.  
Poplatník mĤže odložit začátek evidování tržeb v pĜípadě, že by byly tvoĜeny  
z tzv. minoritní činnosti a spadaly do pĜedešlé fáze než tržby z hlavní činnosti. V Metodickém 
                                                          
13 Zdroj: FINANČNÍ SPRÁVA. Odkdy evidovat tržby. Fáze postupného náběhu evidence 
tržeb dle klasifikace NACE [online]. Finanční správa [7. 1. 2018]. Dostupné z: 
http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby. 
CZ-NACE 46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel  
46.3 - Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 
46.4 - Velkoobchod s výrobky pĜevážně pro domácnost 
46.6 - Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zaĜízením a pĜíslušenstvím 
CZ-NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel  
47.2 - Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 
ve specializovaných prodejnách 
47.4 - Maloobchod s počítačovým a komunikačním zaĜízením 
ve specializovaných prodejnách 
47.6 - Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci 
ve specializovaných prodejnách 
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pokynu vydaném Finanční správou ČR jsou vymezeny podmínky pro minoritní činnosti. 
Tržby musí být realizovány v provozovně, kde se provádí hlavní činnost, a zároveĖ  
jsou maximálně 49 % z celkových tržeb, ale nepĜevyšují částku 175 tisíc Kč v téže 
provozovně.14  
V následujícím schématu č. 2.3 jsou zobrazeny hlavní etapy zavedení EET v České 
republice. 
Schéma 2.3. Etapy zavedení EET v ČR15 
 
Ke květnu 2018 do systému EET se zapojilo kolem 170 tisíc poplatníkĤ, bylo vydáno 
pĜes 300 tisíc certifikátĤ. Ministerstvo financí ČR pĜedpokládá se, že se do 3. a 4. fáze zapojí 
dalších 300 tisíc povinných subjektĤ. 
 
2.4 Účastníci procesu EET 
EET patĜí mezi komplexní systémy v měĜítku celého státu, a proto je samozĜejmostí, 
že do procesu pĜípravy k vyhovění podmínkám nového zákonu byli zapojeni nejen poplatníci, 
ale i jiné subjekty státní správy, výrobce hardwarových zaĜízení a softwarových balíčkĤ, 
zprostĜedkovatelé internetového pĜipojení atd. Daná podkapitola se věnuje pĜíslušným 
funkcím účastníkĤ vyplývajícím ze zákona a v neposlední Ĝádě právĤm a povinnostem. 
 
2.4.1 Subjekty evidence tržeb 
Nejprve bude rozebrána největší skupina ovlivněných procesem EET, což jsou osoby 
podléhající povinné evidenci tržeb. 
 
                                                          
14 Zdroj: FINANČNÍ SPRÁVA. Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb. Verze 
3.0. [online]. Finanční správa [29. 12. 2017]. Dostupné z: 
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika_k_evidenci_trzeb_v3.0.pdf.  
15 Zdroj: vlastní zpracování. 
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Základní kroky před zahájením 
PĜed zahájením plnění evidenční povinnosti poplatník musí projít několika dĤležitými 
kroky, které jsou popsány dolĤ. 
1. Určení povinnosti. V daném kroku subjekt musí získat informace a zhodnotit 
skutečnost, zda je subjektem EET nebo jeho činnost nespadá do povinné složky zákonu. 
Ministerstvo financí jako garant zákonu o EET v rámci pĜípravy implementace si stanovilo 
úkol plošně a v dostupné formě informovat všechny účastníky tak, aby každý mohl najít 
odpovědi na vznikající otázky. Proto byly vytvoĜeny oficiální webové stránky MF ČR 
nacházející na adrese etrzby.cz jako místo pro shromáždění právních pĜedpisĤ souvisejících 
s problematikou EET, základních informací pro podnikatele, zákazníky a vývojáĜe a také 
aktuálních novinek. 
2. OvěĜování termínĤ zahájení dle ustanovení §37 ZoET „Dočasně vyloučené tržby“. 
Osoby spadající do 3. a 4. fáze by měly pečlivě sledovat novinky týkající se pĜijetí novely 
zákona, neboť začátek těchto dvou fází závisí na datu vyhlášení zákona. 
První dva kroky slouží pouze pro obeznámení subjektĤ s podmínkami, podrobněji 
zmíněné kroky byly vysvětleny v podkapitolách „Vymezení subjektu a pĜedmětu evidence 
tržeb“ a „Jednotlivé fáze EET“. Následující kroky zpodrobĖují fyzické aktivity ze strany 
poplatníka. 
3. Zajištění pĜístupu do webového prostĜedí EET a obdržení digitálního certifikátu. 
4. PoĜízení potĜebného vybavení pro evidenci. Podnikatel kupuje pokladní systém, který 
umí komunikovat s Finanční správou a vystavit daĖový doklad zákazníkovi. Zákon nediktuje 
konkrétní druh zaĜízení, podnikatel je volen vybrat z dostupných na trhu. 
5. Rozmístění informační zprávy v místě uskutečĖování evidence tržeb. 
6. Zvážení možnosti evidence ve zjednodušeném režimu. Zákon umožĖuje evidování 
tržeb v tzv. běžném režimu a také v speciálním zjednodušeném režimu vytvoĜeném  
pro osoby, kterým vznikají problémy pĜi provozování svoji činnosti napĜíklad nestabilita 
internetového pĜipojení. Podnikatel by se měl obrátit s žádosti na orgán finanční správy, který 
zváží pĜekážky a následně vydá povolení nebo odmítne žádost. 
7. Splnění všech podmínek a zahájení evidování. 
Přístup do webové aplikace EET a certifikáty 
Nejprve povinná osoba si musí požádat o autentizační údaje do elektronického 
prostĜedí EET, pak pĜidat informace o svých provozovnách a vygenerovat certifikáty. 
PĜihlašovacími neboli autentizačními údaji pĜedstavují uživatelské jméno a heslo, které obdrží 
poplatník buď pĜi osobní návštěvě jakéhokoliv oddělení finančního úĜadu, nebo elektronicky 
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na daĖovém portálu MF ČR. V pĜípadě osobní návštěvy povinné osobě bude vydána obálka 
s těmito údaji. Pokud se podává žádost elektronicky a to s pomoci datové schránky, budou 
subjektu zaslány okamžitě. 
Dalším úkonem je zadávání údajĤ o provozovnách prostĜednictvím stejné aplikace. 
Subjekt ukládá následující informace: název, typ a stav provozovny, činnost provozovny  
z nabízeného seznamu a lokalizační údaj. Pro účely lokalizace slouží adresa v pĜípadě stálé 
provozovny nebo odkaz na webové stránky v pĜípadě virtuálního sídla firmy. Změna 
relevantních údajĤ vyžaduje ohlášení této skutečnosti v prĤběhu 15 dnĤ. 
Finanční správa pĜidělí každé provozovně unikátní identifikátor, který ve výsledku 
bude uváděn na účtenkách a zasílán v datových zprávách kontrolnímu orgánu. 
Následujícím krokem je získání certifikátu, který umožĖuje státní správě spojit 
transakce s konkrétním poplatníkem. Certifikát se vydává na dobu 3 let a je zcela  
na rozhodnutí subjektu, jestli si poĜídí jeden nebo více certifikátĤ. MF ČR doporučuje velkým 
Ĝetězovým společnostem mít několik certifikátĤ pro každou provozovnu nebo pokladní 
zaĜízení a to z dĤvodu zabezpečení infrastruktury. Certifikát se instaluje do pokladního 
systému. Ze ZoET vyplývá, že poplatník nese tak stejnou zodpovědnost za evidenci 
v elektronické formě kdyby to byla Ĝádná evidence, a proto digitální certifikáty by měly být 
chráněné proti zneužití. 16 
Výběr pokladního zařízení 
Dále jsou uvedeny principy, podle kterých by se povinná osoba měla Ĝídit pĜi výběru 
pokladního zaĜízení. Aktuální nabídky, ceny, podrobnosti o modelech jsou také 
zdetailizovány v následujících podkapitolách. 
Hlavní podporovaná funkcionalita zaĜízení by měla být schopnost poslat zprávu  
o transakci pĜes internetové pĜipojení a obdržet fiskální identifikační kód (FIK). 
Během pĜípravy MF ČR bralo v úvahu minulou zkušenost s registračními pokladnami, 
jejíchž hlavní nevýhodou byla nutnost registrovat každou pokladnu, což významně snižovalo 
naladěný souběh podnikatelské činnosti a vyvolávalo nadměrné náklady na zavedení systému. 
Tenkrát padlo rozhodnutí o odmítnutí povinné certifikace kas ve prospěch možnosti si vybrat 
zaĜízení z široké škály nabízených na trhu. Pro účely evidování je zároveĖ možné použit jiná 
zaĜízení s pĜipojením na internet, nainstalovaným speciálním softwarem a vybavením pro tisk 
daĖových dokladĤ. 
                                                          
16 Zdroj: Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986. 
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Podnikatel sám určuje typ a druh pokladního zaĜízení nejvíce odpovídající jeho 
činnosti a preferencím. 
Nabízená na trhu zaĜízení mají jiné charakteristiky a vlastnosti, jsou navržena tak,  
aby uspokojovala jakoukoliv poptávku, od jednoduchých až po velice sofistikovaná.  
Proto kupující by měl pečlivě zvážit očekávání a správně vybrat. Některým bude stačit 
jednoduché provedení v podobě základní funkčnosti a nenáročné na obsluhu. Naopak 
pracovníci s mobilní provozovnou se spíše budou zajímat o spolehlivé modely s násobně 
vyšší kapacitou. Další skupinou jsou poplatníci s potĜebou propojit do Ĝetězu všechny součásti 
byznysu. Ti budou hledat doplĖkové funkce jako import a export informace, automatické 
vyhotovení účetních zpráv nebo Ĝešení logistických úloh. Osoby odvádějící DPH koupí 
zaĜízení, které umí samostatně evidovat pĜíslušné položky. 
Dodavatel disponuje seznamem vlastností prodávaného pokladního zaĜízení a musí 
poradit kupujícímu pĜi objednávání. Jednotlivé body typické specifikace jsou následující: 
 exploatační podmínky včetně podrobného návodu k využívání, 
 náklady na poĜízení, instalaci, servisní činnost a obsluhu, 
 informace o doplĖkových nastaveních a o zpĤsobech Ĝešení vznikajících 
technických problémĤ, 
 zaopatĜení dat a bezpečnostních certifikátĤ. 
Podstatnou otázkou kupujícího je provádění dodavatelem servisních prací. DĤležité 
jsou zde náklady na servis, postup pĜi hlášení poruch, možnosti oprav apod. 
Odpovědností poplatníka je zajištění kvalitního internetového pĜipojení a nemĤže být 
výmluvou pĜed kontrolním orgánem k neprovádění evidence tržeb. Je zcela na subjektu,  
jestli použije drátové, bezdrátové nebo mobilní pĜipojení. Však pĜipojení nemusí být 
vysokorychlostní, jelikož se jedna o odesílání poměrně malých datových balíčkĤ cca 8kB. 
Informační oznámení   
Povinná osoba informuje svoje zákazníky o účasti v elektronické evidenci tržeb 
pomoci cedulky v místě provozování činnosti na kamenné prodejně nebo pomoci banneru 
v pĜípadě tržeb prostĜednictvím internetových stránek. 
ZoET reglementuje obsah zprávy pro běžný a zjednodušený režimy v ustanovení §25. 
Text oznámení pro běžný režim zní jako „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající 
povinen vystavit kupujícímu účtenku. ZároveĖ je povinen zaevidovat pĜijatou tržbu u správce 
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daně online; v pĜípadě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“.17 Text oznámení 
pro zjednodušený režim vypadá takto: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen 
vystavit kupujícímu účtenku. PĜíjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu,  
tzn. je povinen zaevidovat pĜijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnĤ.“18 
Ze ZoET pĜímo nevyplývá provedení cedulky či banneru, omezením je však 
stanovisko, že informace musí být dobĜe čitelná a zĜetelná z pohledu klienta. 
V boxech č. 2.1a 2.2 jsou zobrazeny verze takovýchto oznamovacích panelĤ. 
Box 2.1. Informační oznámení evidence v běžném režimu19 
 
Box 2.2. Informační oznámení evidence v zjednodušeném režimu20 
 
Zjednodušený režim 
Jak již bylo zmíněno, zákon o evidenci tržeb stanovuje zvláštní režim pro poplatníky, 
které ho vyžadují. Každá povinná osoba má právo podat žádost o rozhodnutí, zda mĤže 
používat zjednodušený režim. Ustanovení §10 ZoET vymezuje skupinu podnikatelĤ, kterým 
je bezpodmínečně povoleno využívání tohoto režimu. Jedna se o tržby plynoucí z prodeje 
statkĤ a služeb cestujícím během hromadné pĜepravy. V pĤvodním znění zákona vláda byla 
oprávněna vydávat plošné naĜízení ke zjednodušení režimu EET pro konkrétní druhy činnosti. 
                                                          
17 Zdroj: Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986. 
18 Zdroj: Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986. 
19 Zdroj: FINANČNÍ SPRÁVA. Předpisy a dokumenty k evidenci tržeb [online]. Finanční 
správa [15. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.etrzby.cz/cs/dokumenty. 
20 Zdroj: FINANČNÍ SPRÁVA. Předpisy a dokumenty k evidenci tržeb [online]. Finanční 
správa [15. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.etrzby.cz/cs/dokumenty. 
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Taková naĜízení vlády mají platnost pouze do konce roku 2018, poněvadž Ústavní soud zrušil 
zmocnění vlády s odĤvodněním, že všechny výjimky musí být pĜedepsány pĜímo zákonem. 
Žádost, se kterou se obrátí subjekt na správci daně, musí obsahovat následující 
informace: argumenty k vyhovení žádosti a seznam tržeb, na které se rozhodnutí vztahuje. 
Jedním z nejpodstatnějších dĤvodĤ schválení žádosti je nepravidelný nebo nedostupný 
internetový signál napĜíklad na horách. Státní správa má 15 dnĤ na rozhodnutí a pak vydá 
povolení nebo zamítne žádost. Podání žádosti je doprovázeno poplatkem 1000 Kč. Jakékoliv 
změny v plnění podmínek vyhovění žádosti musí být oznámeny poplatníkem kontrolnímu 
orgánu do 15 dnĤ.21 
Zjednodušený režim se liší běžnému tím, že transakce se odesílají pouze jednou  
za 5 dnĤ v okamžiku pĜipojení pokladního zaĜízení k internetu. Proto ve chvíli uskutečnění 
tržby zákazník dostává účtenku s podpisovým kódem poplatníka, FIK se pĜitom nezobrazuje. 
Postup pĜípravy subjektu k evidenci tržeb je zcela stejný jako pro běžný režim, což znamená 
poĜízení pokladny, certifikátu, získávání pĜístupu do webové aplikace EET apod. 
Zastoupení subjektu 
ZoET rozlišuje dva pĜípady zastoupení subjektu: nepĜímé zastoupení a pověĜení 
k evidování tržeb. 
Ustanovení §8 ZoET reglementuje proces nepĜímého zastoupení, pokud existuje 
komisionáĜská dohoda mezi dvěma subjekty. KomisionáĜ prodává zboží komitenta za určité 
smlouvou procento a eviduje tržby pouze na svoje jméno. Vyloučené zákonem tržby 
komisionáĜ neeviduje, ale za nejistoty musí evidovat v každém pĜípadě. V datové zprávě 
posílané finanční správě se uvádí daĖové identifikační číslo (DIČ) a číslo provozovny 
komisionáĜe s použitím svého certifikátu, však položka DIČ pověĜující osoby jinak komitenta 
je prázdná. 
Evidování tržeb mĤže být pověĜeno jinému poplatníkovi. V takovémto pĜípadě se 
vyplĖují obě DIČ: pověĜující a pověĜené osoby. Každá transakce se objeví v seznamu tržeb 
obou povinných subjektĤ. Stejně jako pĜi nepĜímém zastoupení se odesílá zpráva pomoci 
certifikátu osoby, která pĜijímá tržby, s uvedením čísla své provozovny. PověĜení pĜitom 
neosvobozuje pověĜující osobu od odpovědnosti za dĤsledky neĜádné evidence tržeb osoby 
pověĜené. 
 
                                                          
21 Zdroj: Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986. 
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Datové zprávy a účtenky  
Postup pĜi zjednodušeném režimu je rozepsán v pĜedchozích odstavcích, nicméně 
naprostá většina povinných osob eviduje v běžném režimu, který probíhá v reálném čase.  
Dle §18 ZoET dvěma hlavními povinnostmi poplatníka jsou odesílání datových zpráv  
o transakcích finančnímu správci v souladu s pokyny protokolu a vydání účtenky klientovi. 
Podnikatel má právo vytisknout daĖový doklad v okamžiku pĜijetí peněz nebo již po obdržení 
objednávky. NapĜíklad pizzerie vystavuje účtenku pĜed rozvozem a peníze dostává ve chvíli 
pĜedávání jídla.22 Paragon mĤže být pĜedán tĜemi zpĤsoby: osobní pĜevzetí zákazníkem, 
zaslání zboží s vloženou účtenkou nebo elektronicky prostĜednictvím e-mailu. 
Zákon o evidenci tržeb pĜesně stanovuje údaje, které musí být součásti dokladĤ jak 
vĤči zákazníkovi, tak i vĤči finanční správě. Forma a umístění relevantních informací ohledně 
uskutečněné transakce je na prodejci, však by měly být lehce identifikovatelné. V tabulce  
č. 2.1 jsou uvedeny všechny potĜebné údaje. 
Tabulka 2.1. Povinné údaje na datové zprávě a účtence23 
Údaj Datová zpráva Účtenka 
DIČ poplatníka X   X* 
Označení provozovny X X 
Označení pokladny X X 
Číslo účtenky X X 
Datum a čas uskutečnění tržby X X 
Celková částka X X 
Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) X X 
Režim tržby X X 
Podpisový kód poplatníka (PKP) X     X** 
FIK  X 
* Od 1. bĜezna 2018 není povinnou složkou účtenky, ale plátci DPH zĤstává povinnost 
umisťovat DIČ na účtence. 
** V běžném režimu se PKP uvádí ve zvláštních pĜípadech, napĜíklad pĜi náhlé ztrátě 
spojení se správcem daní. 
                                                          
22 Zdroj: Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986. 
23 Zdroj: vlastní zpracování, Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka 
zákonů České republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986. 
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Na obrázku č. 2.1 je zobrazena účtenka obsahující povinné údaje. 
Obrázek 2.1. Účtenka24 
 
Datová zpráva obsahuje i jiné položky mimo již zmíněných. První kategorie se 
vztahuje k nabytí a čerpání kreditu pĜedplacených služeb, konkrétně se uvádí celková částka 
vložených peněz. Do druhé skupiny se Ĝádí údaje týkající se základu a sazeb DPH. Pokud 
bude kupováno zboží podléhající rĤzným sazbám DPH, jsou ukazovány základy a částky 
DPH pro každou sazbu zvlášť. Ve tĜetí skupině jsou nestandartní situace pokrývající cestovní 
služby nebo prodej použitého zboží. Pro zjednodušení datová zpráva byla rozšíĜena  
o související položky: celková částka a patĜičná pĜirážka. 
 
                                                          
24 Zdroj: vlastní zpracování. 
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2.4.2 Vývojáři a dodavatelé pokladních zařízení 
Další významnou skupinou účastníkĤ procesu EET jsou vývojáĜi a dodavatele 
pokladního vybavení. PĜed zavedením systému developeĜi museli vytvoĜit hardwarové  
a softwarové aplikace v souladu s pokyny MF ČR. Od chvíle spouštění uplynulo již  
18 měsícĤ a primární úkoly vývojáĜĤ se pĜeměnily na podporu a aktualizace stávajícího 
zaĜízení. 
Pro jednoduchost celé implementace systému EET Finanční správa se zaměĜila  
na několik klíčových aspektĤ a požadavkĤ: neexistuje jednotný dodavatel nebo tvar 
pokladního zaĜízení, není nutná speciální certifikace softwarových nebo hardwarových 
produktĤ. 
Podpora vývojářů 
Státní správa je zainteresovaná Ĝádně a včas informovat vývojáĜe o posledních 
změnách. Všechny potĜebné údaje se rozmisťují na jediné webové stránce www.etrzby.cz 
v oddílu IT/VývojáĜ a následně se dělí na čtyĜi podskupiny: 
 technické detaily. Výchozí specifikace v první verzi byla dostupná 11. května 
2016, tj. pĜed necelými 7 měsíci do platnosti ZoET, s popisem obsahu 
datových balíčkĤ, produkčního a testovacího prostĜedí atd. 
 ohlášení novinek pro aktualizaci stávajícího zaĜízení, 
 pozvánky na informační semináĜe. Již proběhlo 5 akcí na témata týkajících se 
hlavně zkušeností z pĜedešlých fází EET, projednávání často se vyskytujících 
chyb, aktuálních zpráv o systému EET. Záznamy uskutečněných akcí se 
ukládají v pĜíslušné sekci a nezúčastnění developeĜi vždycky mohou 
nahlédnout do prezentací, fotografií a videí. 
 rubrika individuálních otázek, které vývojáĜ mĤže zaslat elektronicky. Finanční 
správa zprostĜedkovává kompetentní pomoc spojenou pouze se stranou 
pĜíjemce datových zpráv, nikoli se stranou poplatníka. 
Úkoly vývojářů 
Zjednodušeně Ĝečeno, jedním z nejdĤležitějších úkolĤ pĜed zahájením systému EET 
bylo vyvinout softwarový program, který by mohl komunikovat se systémem Finanční správy 
a pak byl schopen vytisknout účtenku obsahující stejná data jako v datové zprávě. Tento 
software se instaluje na stávající modely pokladního zaĜízení (od tradičních pokladen  
po tablety) nebo na nově vytvoĜené modernější modely. 
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Z pohledu vývojáĜe datová zpráva je balíček v jednotném formátu a s unifikovanou 
strukturou. Komunikace mezi zaĜízením poplatníka a správce daně probíhá ve dvou režimech. 
Za normálních podmínek datová zpráva procházející kontrolami se ukládá na DaĖovém 
portálu, vygeneruje se unikátní FIK a následně se odešle potvrzovací zpráva na pokladní 
zaĜízení povinné osoby. 
V problémových situacích, kdy dochází ke vzniku kritických chyb, pokladna ukáže 
hlášku s kódem a stručným popisem závady. PĜi výskytu takového oznámení kasa vytiskne  
na účtence pouze BKP a PKP. FIK transakcím nebude pĜidělen až do odstranění problémĤ. 
Celkem je rozlišeno 9 rĤzných chybových kódĤ spojených s formátem datové zprávy, 
neshodou informací o plátci nebo technickými závadami internetového spojení. Chyby 
s kódem -1, 0 a 8 znamenají, že existuje technický problém na stráně Finanční správy. 
V takovém pĜípadě pokladna opakovaně bude odesílat údaje až do odezvy. Ostatní chybové 
hlášky závisí na správnosti konfiguraci pokladního zaĜízení a z velké části se eliminuje ve fázi 
nasazení systému v podniku. PĜi vzniknutí daných závad v podmínkách běžného použití 
provozovatel musí neprodleně kontaktovat dodavatele s žádosti o kontrolu. Nicméně mohou 
nastat chyby nezávažného typu, tzv. propustné kontroly. FIK se naopak koncovému 
zákazníkovi vydává a záznam o jejich výsledku bude odeslán kontrolním orgánem povinné 
osobě jako součást potvrzovací zprávy. 
Testovací platforma Playground 
Webová aplikace EET se dělí na funkční prostĜedí pro skutečnou evidenci tržeb  
a speciální testovací prostĜedí pro vývojáĜe pod názvem Playground, které bylo uvedeno  
do provozu 13. června 2016 za šest měsícĤ do startu 1. vlny EET. Testovací prostĜedí slouží 
pro ověĜení funkčnosti prototypĤ pokladních aplikací a hardwaru. FIK a potvrzovací zprávy 
jsou fiktivní, a proto nemohou být použity v produkčním prostĜedí, kde se evidují tržby všech 
poplatníkĤ. DaĖový správce poskytuje spolehlivou a aktualizovanou informaci včetně 
zveĜejněných certifikátĤ pro účely vývoje a ukázky datových zpráv ve správném formátu.  
Ze strany Finanční správy je zajištěn nepĜetržitý provoz a vysoká spolehlivost platformy. 
 
2.4.3 Správci daně 
Pro účely ZoET se správci daně rozumí orgány Finanční správy a orgány Celní správy, 
primárním cílem kterých je zajištění dĤkladného výběru daní od fyzických a právnických 
osob v souladu s platnými právními pĜedpisy ČR. 
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Funkce, které vykonává tato skupina účastníkĤ v rámci procesu EET, je možné 
rozdělit na registrační, informační a kontrolní činnosti, zprostĜedkované buď pĜi osobní 
pĜítomnosti, nebo pomoci portálu. 
Registrační činnost 
Tato činnost spočívá v pĜijetí správcem daně žádosti od poplatníkĤ, pĜedmětem které 
mĤže být poskytnutí údajĤ pro autentizaci, obdržení bezpečnostních certifikátĤ, posouzení 
obsahu tržby a vydání souhlasu evidovat zjednodušeně. Získání údajĤ a certifikátĤ  
pro poplatníky není nijak zpoplatněno. Závazná rozhodnutí se dělají za poplatek 1000 Kč. 
Informační činnost 
DaĖový portál zprostĜedkovává údaje o uskutečněných transakcích. Osoba, která 
eviduje tržby, je oprávněna vidět všechny tržby na základě unikátního čísla certifikátu. 
Informace jsou zobrazeny pro každou provozovnu podle data provedení. PověĜená osoba vidí 
v aplikaci EET jak svoje tržby, tak i tržby pověĜující osoby. Pro zákazníky na daĖovém 
portálu existuje speciální oddíl, kde se ve svoji Ĝadě mĤže ujistit, že se platba zaevidovala 
pomoci vyhledávání podle FIK nebo BKP. 
Kontrolní činnost 
PĜi uskutečnění kontrolní funkce k již zmíněným finančním a celním orgánĤm patĜí 
také ministerstva, soudy, policie, profesní komory. Orgány veĜejné moci nahlašují skutečnost 
porušení ZoET, která byla odhalena v prĤběhu svých běžných činností. 
OvěĜení dodržování podmínek ZoET povinnými subjekty je prováděno formou 
kontrolního nákupu. ÚĜední osoba zakoupí zboží či službu pĜi osobní návštěvě kontrolované 
provozovny a zpozoruje, zda došlo k Ĝádné evidenci, konkrétně prověĜí skutečnost vydání 
daĖového dokladu, správnost údajĤ na něm a záznam na uložišti daĖové správy. Poté úĜedník 
odstoupí od smlouvy a vrátí zboží, pokud to dovolí druh zboží. Nesplnění podmínek evidence 
mĤže vést k dočasnému uzavĜení podniku nebo omezení činnosti s pĜíslušným oznámením 
pro navštěvující klienty. Společnost pokračuje v provozu od okamžiku prokázání odstranění 
nesrovnalostí. 
Během 1,5letého provozu systému EET finanční a celní úĜady provedly pĜibližně  
100 tisíc kontrol nebo 200 kontrol za jeden den. Ukázalo se, že kolem 25 % všech kontrolních 
nákupĤ měly rĤznorodé nedostatky. Často povinná osoba nevydala účtenku nebo neposlala 
údaje daĖové správě, někdy chyběla informační cedulka a občas se vyskytovala nesprávná 
data na účtence. Kontrolní orgán reagoval buď upozorněním, nebo uložením pokuty, pĜičemž 
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maximální výše pokuty zatím činila 260 tisíc korun za dlouhodobé a opakované porušování 
zákona.25 
PĜed provedením kontrolních nákupĤ Finanční správa provádí analýzu sebraných 
údajĤ pomoci kvantitativních metod. 
 
2.4.4 Zákazníci 
Správná implementace a nasazení systému pozitivně ovlivĖují koncového účastníka 
procesu EET, kterým jsou zákazníci. Z tohoto dĤvodu je nutné, aby Finanční správa úspěšně 
navázala spolupráci a nasměrovala ji správnou cestou. Zákon nezatěžuje zákazníky žádnými 
povinnostmi, a proto kupující mĤže, však nemusí pĜevzít paragon stvrzující koupi. Finanční 
správa není informována o položkách nákupu zákazníka ani o jeho osobních údajích.  
Je na rozhodnutí každého člověka, který obdržel účtenku po svém nákupu, jestli bude 
kontrolovat stav tržby, což je pĜedpokladem k Ĝádné evidenci. Takovou možnost má  
na daĖovém portálu v sekci „OvěĜení účtenky“ (viz pĜíloha č. 1). DaĖový doklad se 
identifikuje pomoci pĜesného termínu pĜijetí tržby, celkové částky, FIK nebo BKP.  
Jako motivační a stimulační program ZoET pĜedepisuje provedení tzv. účtenkové 
loterie. První zkušenost byla získána v Chorvatsku ještě pĜed samotnou implementaci systému 
EET. Českým občanĤm, kteĜí pobývali na území Chorvatské republiky v srpnu a záĜí roku 
2015, bylo nabídnuto sbírat a odesílat účtenky na určenou adresu. Tehdejší výherce dostal 
věcnou cenu v hodnotě 50 tisíc korun na zájezd v pĜíštím roce. 
Účtenková loterie v ČR pĜedstavuje webové stránky na adrese 
http://www.uctenkovka.cz/ a pĜíslušná mobilní aplikace sloužící pro registraci daĖových 
dokladĤ v elektronické podobě. Soutěž byla spuštěna v Ĝíjnu 2017 a během prvních tĜech 
měsícĤ do slosování bylo začleněno pĜes 44 mil. účtenek. A proto taková loterie mĤže být 
považována za velice úspěšné Ĝešení jak povzbudit spoluobčany. Měsíčně se hraje  
o 21024 peněžních cen v hodnotě 100 až 1 000 000 Kč a jednu věcnou cenu (automobil). 
Účastník vyplĖuje povinné údaje o transakci do formuláĜe a tím ji vloží do slosování.  
PĜi zhodnocení výsledkĤ se ukázalo, že 25 % pokusu o zadávání údajĤ do slosování 
obsahovalo chyby spojené s pĜeklepem zákazníka, které byly následně zamítnuty pĜi validaci. 
Z tohoto dĤvodu MF ČR se rozhodlo o umístění na účtence QR kódu. Tato doplĖující položka 
není povinná, ale slouží ke snadné identifikaci údajĤ na účtence. 
                                                          
25 Zdroj: ČESKÉ NOVINY. Úřady provedly 95.000 kontrol EET, zavřely 16 provozoven 
[online].  České noviny [13. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/urady-
provedly-95-000-kontrol-eet-zavrely-16-provozoven/1590318.   
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V následující tabulce č. 2.2 a na grafu č. 2.1 jsou zobrazeny statistické údaje tykající 
se počtu zaregistrovaných a zaĜazených do slosování účtenek a také počtu aktivních 
účastníkĤ, tj. osob majících alespoĖ jednu zaĜazenou účtenku měsíčně. 
Tabulka 2.2. Údaje z účtenkové loterie26 
Měsíc a rok Počet aktivních hráčů 
Počet zaregistrovaných 
účtenek 
Počet účtenek ve 
slosování 
ěíjen 2017 452 691 13 869 846 11 137 598 
Listopad 2017 477 952 17 198 013 14 564 956 
Prosinec 2017 446 890 17 365 271 14 861 223 
Leden 2018 425 765 15 933 923 13 792 381 
Únor 2018 422 793 15 542 430 13 620 304 
BĜezen 2018 420 979 18 394 994 15 871 430 
Duben 2018 407 777 16 969 966 14 831 880 
Květen 2018 394 476 17 312 564 15 164 421 
Graf 2.1. Vývoj údajĤ z účtenkové loterie27 
 
                                                          
26 Zdroj: vlastní zpracování, MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Informace o šestém slosování 
Účtenkovky [online]. MF ČR [29. 5. 2018]. Dostupné z: 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/informace-o-patem-slosovani-
uctenkovky-31552. 
27 Zdroj: vlastní zpracování, MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Informace o šestém slosování 
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Z grafu je patrné, že počet hráčĤ drasticky klesá, nicméně celkový počet 
zaregistrovaných účtenek se výrazně nemění, to znamená, že prĤměrný počet účtenek  
na jednoho účastníka roste. Se zavedením QR kódu uváděném na paragonu Ministerstvo 
financí očekává rĤst zájmu o účtenkovku ze strany obyvatelstva. 
 
2.5 Proces EET 
V této podkapitole je prezentován proces evidenci tržeb zahrnující všechny účastníky, 
dále se uvádí postup pĜi evidování v běžném a zjednodušeném režimu a také  
pĜi problémových situacích. 
První schéma č. 2.4 znázorĖuje vztahy mezi jednotlivými články. Navržený 
Ministerstvem financí zákon je schválen. Jako první vstupují vývojáĜi pokladního zaĜízení, 
kteĜí navrhují nové modely pokladen, aktualizují staré a neustále vyvíjí a zdokonalují 
software. Povinný subjekt pĜizpĤsobuje podnikatelské procesy tím, že zakoupí potĜebné 
vybavení, zaĜizuje stabilní internetové pĜipojení a administrativní záležitosti. Po zahájení 
pĜíslušné vlny EET dochází ke styku kupujícího a prodávajícího, pĜičemž se každá tržba musí 
evidovat. Správce daně provádí kontroly poplatníkĤ a zprostĜedkovává každému zákazníkovi 
rozhraní pro ověĜení účtenky. 
Schéma 2.4. Vztahy mezi účastníky procesu EET28 
 
 
                                                          
28 Zdroj: vlastní zpracování. 
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Postup evidování v běžném režimu 
Na schématu č. 2.5 je zpodrobněn postup evidence v běžném režimu. Zákazník 
zakoupí zboží nebo službu. Následně pokladní systém vygeneruje datovou zprávu určitého 
formátu, okamžitě ji odešle na server Finanční správy a pĜijme potvrzovací kód (FIK). 
Tiskárna vyprodukuje účtenku, která se pĜedá zákazníkovi. Kupující mĤže ověĜit, zda tržba 
byla správně zaevidována a to na DaĖovém portálu Finanční správy. 
Schéma 2.5. Běžný režim29 
 
Postup evidování ve zjednodušeném režimu 
Schéma č. 2.6 popisuje postup evidence ve zjednodušeném režimu. Poplatník nemá 
povinnost odesílat okamžitě zprávu o pĜijaté tržbě. Zákazník po nákupu dostane účtenku 









                                                          
29 Zdroj: FINANČNÍ SPRÁVA. Způsoby evidence a účtenka [online]. Finanční správa  
[8. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.etrzby.cz/cs/zpusoby-evidence-a-uctenka. 
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Schéma 2.6. Zjednodušený režim30 
 
Problémové situace 
Problémy v běžném režimu se hlavně dělí na technické a potíže se spojením. 
Problémy se spojením mĤžeme rozpoznat na základě pĜekročení mezní doby odezvy, 
která je nastavitelnou uživatelem hodnotou na pokladním zaĜízení. Doba se definuje 
minimálně dvě sekundy a také se bere v úvahu kvalita a zpĤsob pĜipojení k internetu. Dojde-li 
k pĜekročení této hodnoty, vytiskne se účtenka bez FIK. Subjekt má povinnost odeslat datové 
balíčky pĜed uplynutím 48 hodin po zaregistrování tržby. Po opětovném navázání komunikace 
se systémem Finanční správy pokladna automaticky odešle transakci. 
Technické problémy se Ĝeší: obracením na servisní centrum v pĜípadě významných 
poruch, odesláním datových údajĤ po likvidaci poruch a to každý záznam zvlášť. Podobně se 
postupuje pĜi chybějícím spojení déle než 48 hodin a také pĜi problémech ve zjednodušeném 
režimu. 
Je dĤležité zdĤraznit, že všechny poruchy jsou sledovány správcem daně, a proto 
mohou být pĜíčinou častých kontrol. 
 
2.6 Sankce a pokuty 
Systém EET je pĜedevším prostĜedkem pro dosažení vyššího blahobytu občanĤ 
spočívající v omezení šedé ekonomiky. Aby povinné osoby dodržovaly pĜedpisy plynoucí  
                                                          
30 Zdroj: FINANČNÍ SPRÁVA. Způsoby evidence a účtenka [online]. Finanční správa  
[8. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.etrzby.cz/cs/zpusoby-evidence-a-uctenka. 
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ze ZoET, byla vymezena pĜesná pravidla týkající se sankcí za pĜestupky, pĜičemž o pokutě 
mohou rozhodnout orgány Finanční a Celní správy. 
Druhy pĜestupkĤ lze rozdělit podle maximální výše pokuty: 
1. do 50 tisíc Kč za nepĜítomnost informační cedulky v místě uskutečnění tržby 
nebo záměrné porušení pravidel použití bezpečnostních certifikátĤ, 
2. do 500 tisíc Kč za nevystavení daĖového dokladu nebo nezaslání údajĤ o tržbě 
do systému Finanční správy a také za delikt proti systému EET, napĜíklad  
pĜi schválném použití škodlivého softwaru.31 
Závažnost porušení a opakovatelnost jsou základními body pro vyměĜení výše pokuty. 
PĜi posouzení kontrolní orgán bere v potaz několik faktorĤ a určuje výslednou částku. 
Také jeho pravomocí je dočasné uzavĜení provozovny či omezení činnosti. 
 
2.7 Náklady povinného subjektu 
Náklady každé fyzické nebo právnické osoby se budou lišit v závislosti na tom, co již 
mají k dispozici a co je tĜeba dokoupit nebo aktualizovat. 
Všechny náklady lze rozdělit na počáteční poĜizovací a provozní. 
Pořizovací náklady zahrnují investice do nového pokladního zaĜízení, které splĖuje 
požadavky zákona. Podnikatel pĜi volbě pokladny bere v úvahu velikost své firmy, prĤměrné 
množství denních transakcí, celkový počet zákazníkĤ. 
V současné době nabídka pokladních zaĜízení pĜevyšuje poptávku a každý si mĤže 
najít pokladnu na míru. Na začátku v době implementace EET byl zaznamenán deficit nového 
vybavení z dĤvodu, že mnohé povinné subjekty odložilo nákup na poslední chvíli, ale vážné 
problémy s dodávkami nebyly zaregistrovány. Nyní je pozorována odlišná situace, kdy 
konkurence mezi dodavateli tlačí ceny dolĤ a vyvolává potĜebu navrhovat rĤzné kombinace 
produktĤ nebo služeb. V tabulce č. 2.3 jsou popsány varianty modelĤ, vhodné pro určitou 






                                                          
31 Zdroj: Zákon č. 112 ze dne 16. bĜezna 2016 o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 43, s. 1978-1986. 
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Tabulka 2.3. Typy pokladen32 
Typy pokladny Pro koho je určena Ceny (za jeden kus) 
Chytrá zaĜízení (telefon 
či tablet) se spojenou 
tiskárnou účtenek 
Mikro- a malé podniky s malým 
počtem transakcí a zákazníkĤ 
Smartphone: od 1 500 Kč 
(základní model) 
Tiskárna: od 1 500 Kč 
PĜenosná kompaktní 
pokladna 
Mikro- a malé podniky s malým 
počtem transakcí a zákazníkĤ Od 5 000 Kč 
All-in-one kompaktní 
pokladna 
Malé a stĜední podniky Od 8 000 Kč 
PC pokladna StĜední a velké podniky Od 16 000 Kč 
 
1. Chytrá zaĜízení (telefon či tablet) se spojenou tiskárnou účtenek  
Táto varianta vybavení je vhodná pro menší firmy nikoliv pro velké a stĜedně velké 
společnosti. Základní zaĜízení pĜedstavuje stroj bez drátového pĜipojení, což vnáší určité 
výhody pro majitele otevĜených stánkĤ, restauračních zahrádek a hospod v parcích nebo taxi. 
Data se pĜenáší pomoci WiFi nebo GSM pĜipojení. Pokud subjekt již má smartphone či tablet 
s internetovým pĜipojením, poĜizovací náklady budou pro něj zahrnovat pouze nákup zaĜízení 
určené k tisku účtenek. NěkteĜí dodavatele nabízí plně funkční vybavení od 4000 Kč  
s měsíčním paušálem za 100 Kč zahrnujícím softwarovou podporu a internet. Mezi nevýhody 
se Ĝadí jednoduchost a pĜímočarost nainstalovaného softwaru bez možností složitějších úkonu, 
jako jsou analýza nasbíraných dat, inventura, plánování apod. A také v pĜípadě 
frekventovaného využití zaĜízení se charakterizuje vysokou poruchovostí, což mĤže zpĤsobit 
zvýšení nákladĤ na servis. 
2. PĜenosná kompaktní pokladna 
Toto Ĝešení slouží pro menší podnikatele v provozovnách bez stálého místa pĤsobení 
(posouvací prodejní). Pokladna má menší rozměr a vypadá jako malá krabička s tlačítky nebo 
dotykovým displejem. Tlačítková zaĜízení se pĜevážně používají v terénu pĜi vysokém riziku 
kontaminace povrchu. PĜipojení k síti se Ĝeší pomoci buď WiFi, nebo GSM či kabelového 
Ethernet dle modelu pokladny. Výhodami tohoto typu zaĜízení jsou možnost snadné relokace, 
jednoduchost použití a atraktivní cenové nabídky. Nicméně kasa se musí občasně dobíjet  
od sítě nebo USB portu, protože pouze na baterie vydrží maximálně 9 hodin. 
                                                          
32 Zdroj: vlastní zpracování, AMSP ČR. Technické řešení [online]. Asociace malých a 




3. All-in-one kompaktní pokladna 
Tento typ pokladny je obvykle umístěn na prodejním pultu, ale vzhledem k malému 
rozměru lze ji snadno pĜenášet na jiné místo. Odlišuje se od pĜedchozích typĤ tím, že je 
možné pĜipojit potĜebnou periferii napĜ. skener, schránku na peníze a jiné pokladní zaĜízení. 
Standardní modely se pĜipojí k internetu pĜes síťový kabel nebo WiFi. NěkteĜí dodavatele 
nabízejí zaĜízení vybavené baterii pro účely pĜenosu a využívaní na prodejových stáncích. 
Obvykle zaĜízení se prodává s pĜedem nainstalovaným softwarem. Není vhodné pro velké 
podniky. 
4. PC pokladna 
Pokladní zaĜízení mohou využívat stĜední a velké firmy, které potĜebují sofistikovaný 
sběr dat, ukládání, reporting, vysokou stabilitu a integraci s nadĜazenými systémy. Nabídka 
takových pokladen se děla individuálně s ohledem na pĜání a potĜeby každého uživatele. Proto 
koupě, implementace a integrace pokladního zaĜízení je spojeno s vysokými náklady.33 
Na obrazcích v pĜíloze č. 2 jsou zobrazeny vyjmenované typy pokladen. 
Provozní náklady jsou tvoĜeny náklady na: 
 internetové pĜipojení, 
 servis,  
 softwarovou licenci, 
 školení zaměstnancĤ, 
 provozní materiál (napĜ. dojde ke zvýšení spotĜeby pokladní pásky kvĤli 
pĜidání na účtenku povinných položek dle ZoET). 
Zajištění internetového pĜipojení stane podnikateli od 250 Kč za měsíc (3000 Kč/rok). 
Servisní podpora závisí na typu a funkcí konkrétního modelu, složitost zaĜízení vede 
k prodražení údržby. Dražší modely se prodávají s bezplatným servisním balíčkem po celou 
dobu provozu kasy. Servis jednoduchého zaĜízení vyjde od 300 Kč měsíčně (3600 Kč/rok), 
pĜičemž některé pokladny lze zakoupit pouze s uzavĜením smlouvy o servisní službu. 
Na každé pokladní zaĜízení by měl být nainstalován speciální software, který  
je schopen zaevidovat uskutečněné tržby s generováním datových zpráv ve správném formátu 
v souladu s aktuálními právními pĜedpisy. Dodavatele nabízí některé modely pokladen s již 
nainstalovaným SW. V jiných pĜípadech uživatel mĤže poĜídit pokladnu a vhodný program 
zvlášť. Nicméně kupuje se licence a aktualizace budou zprostĜedkovány na základě paušální 
                                                          
33 Zdroj: AMSP ČR. Co promyslet než investuji do EET zařízení [online]. Asociace malých a 




měsíční platby od 300 Kč (3600 Kč/rok). Ceny za programový balíček se výrazně liší 
v závislosti na možnostech a množství nabízených modulĤ. Společnost s velkým počtem 
prodejen a skladĤ vyžadují trvalý dohled a transparentnost dat skrz celý logistický Ĝetězec,  
a proto si poĜídí SW umožĖující sledování materiálových, peněžních a informačních tokĤ 
v reálném čase a analýzy podle zadaných parametrĤ. 
Náklady na proškolení zaměstnancĤ jsou individuální pro každou firmu. Velkým 
společnostem s rozvinutou síti prodejen a značným počtem pokladních je nutné zajistit 
firemní školení. Je zcela na zaměstnavateli jak zajistit vzdělávací kurzy v rámci pracovní 
doby nebo mimo ni, s použitím externího školitele nebo vlastními síly. Každá pokladna se 
dodává s návodem k použití, tato skutečnost jen ulehčí prvotní zavedení a následující 
provozování pokladny. 
Náklady na školení stejně jako náklady na provozní materiál jsou těžko pĜedvídatelné, 
v rámci této práce nebudou zohledněny pĜi výpočtu celkových nákladĤ. 
V tabulce č. 2.4 jsou rozepsány celkové náklady pro každý typ pokladního zaĜízení. 
PoĜizovací náklady zahrnují jenom nákup pokladny v základním vybavení. PĜi výpočtu 
provozních nákladĤ brány v úvahu nabídky za každou položku v minimální výši, tj. internet 
za 3000 Kč/rok, servisní podpora za 3600 Kč/rok a softwarová licence za 3600 Kč/rok. 
Tabulka 2.4. Celkové náklady subjektu34 
Typy pokladny 
Celkové náklady v prvním 
roce (poĜizovací a provozní), 
Kč 
Náklady v druhém a 
následujících letech 
(provozní náklady), Kč 
Chytrá zaĜízení (telefon či tablet) 
se spojenou tiskárnou účtenek Od 13 200 Od 10 200 
PĜenosná kompaktní pokladna Od 15 200 Od 10 200 
All-in-one kompaktní pokladna Od 18 200 Od 10 200 
PC pokladna Od 26 200 Od 10 200 
 
Je tĜeba zmínit, že stát podporuje pĜechod na online evidenci tím, že poskytuje každé 
zapojené fyzické osobě jednorázovou slevu na dani. Podmínkou pro využití dané výhody je 
zaevidování tržby od termínu začátku pĜíslušné vlny až po konec zdaĖovacího období. Tato 
sleva na dani nemĤže být uplatněna v dalších letech. Zákon rovněž stanovuje výši slevy, která 
se rovná kladné částce po odečtení základní slevy na poplatníka od 15 % dílčího základu daně 
                                                          
34 Zdroj: vlastní zpracování. 
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ze samostatné činnosti. Maximální možná částka slevy činí 5000 Kč.35 
Tabulka 2.5. Výše slevy v závislosti na výši pĜíjmĤ subjektu EET36 
Položky FO A FO B FO C 
Dílčí základ daně ze samostatné 
činnosti  198933 182267 165600 
15 % od dílčího ZD 29840 27340 24840 
Základní sleva na poplatníka 24840 24840 24840 
Rozdíl 5000 2500 0 
 
Jak je patrné z tabulky č. 2.5, poplatník s dílčím základem daně dle §7 ZDP ve výši 
165 600 Kč a méně nemá nárok na tuto jednorázovou slevu, poplatník B obdrží jenom 
polovinu slevy. Sleva v plné výši bude poskytnuta fyzické osobě s ZD alespoĖ 198 933 Kč. 
                                                          
35 Zdroj: Zákon č. 113 ze dne 16. bĜezna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
pĜijetím zákona o evidenci tržeb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 43, s. 1978-
1986. 
36 Zdroj: vlastní zpracování, LÍBAL, Tomáš. Elektronická evidence tržeb z účetního a 
daňového pohledu. Praha: VOX, 2016. 128 s. ISBN 978-80-87480-51-9. 
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3 Zavedení a fungování EET v Ruské federaci 
PĜed samotným zavedením on-line evidence tržeb Ruská federace používala off-line 
zpĤsob registrace transakcí. Poplatníci uskutečĖovali prodej zboží a služeb pomoci 
registračních pokladen. Hlavní součástkou takovýchto pokladen byla zaopatĜená kontrolní 
páska, která se umisťovala pod krytem pokladního zaĜízení. Daná páska sloužila hlavně  
pro ukládání informací o provedených tržbách v podobě zašifrovaných blokĤ. Nové on-line 
pokladny v RF fungují na stejném principu s použitím fiskální paměti, ale s funkčnosti 
posílání zpráv Federální daĖové službě. 
Hlavními impulzy implementace systému EET jsou: 
 snížení úrovně šedé ekonomiky a korupce, 
 zjednodušení administrativního zatížení subjektĤ, 
 prĤhlednost procesu plateb v hotovosti, 
 zvýšení efektivity daĖových kontrol. 
Nový on-line systém pĜináší určité výhody v porovnání s pĜedchozím systémem 
evidence, které jsou zpodrobněny v tabulce 3.1. 
Tabulka 3.1. Porovnání současného a pĜedchozího systému evidence tržeb v RF37 
Předchozí systém Současný systém 
Používání certifikované zaopatĜené kontrolní 
pásky (ZKP) 
Používání certifikované fiskální paměti (FP) 
Výměna ZKP na finančním úĜadu 
v pĜítomnosti správce daně, podnikatele a 
servisního technika 
Výměnu FP děla podnikatel samostatně 
Údaje o transakcích se ukládají do ZKP, která 
se následně pĜedává finančnímu orgánu 
v určitých časových intervalech 
Údaje se pĜedávají prostĜednictvím internetu 
v reálném čase 
Registrace pokladny na finančním úĜadu se 
provádí v osobní pĜítomnosti subjektu. 
Registrace pokladny se provádí pĜes datovou 
schránku portálu daĖové služby 
Povinné uzavĜení smlouvy se servisním 
stĜediskem 
UzavĜení smlouvy se servisním stĜediskem 
není povinné 
                                                          
37 Zdroj: vlastní zpracování. 
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Předchozí systém Současný systém 
Doba platnosti ZKP je 13 měsícĤ bez ohledu 
na velikost firmy 
Doba platnosti FP je 13 měsícĤ pro běžné 
subjekty a 36 měsícĤ pro subjekty uplatĖující 
speciální režimy zdanění (malé firmy) 
Dokumentace o pokladně a účtenky jsou 
povoleny jenom v papírové podobě 
Dokumentace v papírové podobě je stejně 
platná jako v elektronické podobě 
 
3.1 Legislativní rámec 
Veškeré záležitosti tykající se nabývání a používání pokladen jsou uvedeny  
ve Federálním zákoně Ruské federace č. 54 ze dne 22. května 2003, o používání pokladen  
pĜi hotovostních platbách a/nebo platbách prostĜednictvím platebních karet (dále „FZ 54“).38 
3. července 2016 byl zveĜejněn a tím nabyl platnosti Federální zákon č. 290,  
o změnách FZ č. 54 a dalších právních pĜedpisĤ (dále „FZ 290“). Tento zákon pĜímo 
stanovuje povinné zavedení on-line registračních pokladen včetně termínĤ zapojení všech 
pĜíslušných kategorií subjektĤ. Dále FZ 290 pĜináší změny v: 
 FZ 54, 
 zákon RF č. 943-I od 21. bĜezna 1991, o daĖových orgánech RF,  
 zákoník RF, o správních deliktech,  
 Federální zákon č. 103 od 3. června 2009, o činnostech spojených s pĜijímáním 
plateb od fyzických osob provedených platebními zprostĜedkovateli,  
 Federální zákon č. 161 od 27. června 2011, o národním platebním systému,  
 Federální zákon č. 273 od 29. prosince 2012, o vzdělávání v Ruské federaci.39 
Momentálně Ministerstvem financí pĜedložen ke schválení návrh novely zákona. 
Očekávají se rozšíĜení seznamu činností nepodléhajících povinnému využívání nových online 
kas, upĜesnění pravomoci finančních úĜadĤ a jiné drobné změny. 
                                                          
38 Zdroj: Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22 ɦɚɹ 2003 ɝ. № 54-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.07.2016).  ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2003, №21 ɨɬ 26 ɦɚɹ 2003 ɝɨɞɚ, ɫɬ. 1957. 
39 Zdroj: Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ "Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ" ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 3 ɢɸɥɹ 2016 ɝ. № 290-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 27.11.2017). 
ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2016, №27 ɨɬ 4 ɢɸɥɹ 2016 ɝɨɞɚ 
(Чɚɫɬɶ I), ɫɬ. 4223.  
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3.2 Vymezení subjektu a předmětu evidence tržeb 
Subjekty evidence tržeb jsou všechny fyzické a právnické osoby, které jsou povinny 
využívat pĜi své činnosti pokladní zaĜízení. PĜedmětem EET jsou evidované tržby. 
Tržbami podle čl. 1.1 FZ 54 se rozumí pĜijetí nebo vydej peněžních prostĜedkĤ 
v hotovosti a/nebo bezhotovostním pĜevodem za prodané zboží, provedené práce, poskytnuté 
služby, pĜíjem sazek a výplaty výhry.  
PĜijetím Federálního zákona č. 290 byla změněna samotná definice pokladny. 
V současnosti pokladním zaĜízením je elektronická výpočetní technika, která vede záznam  
a ukládání fiskálních dat do fiskální paměti a která zajišťuje pĜenos fiskálních dat do systému 
Federální daĖové služby prostĜednictvím operátora fiskálních dat a také tisk daĖových 
dokladĤ v souladu s pravidly stanovenými právními pĜedpisy Ruské federace.40 
Využívání pokladen s danými vlastnostmi je závazné pro subjekty EET na území RF 
s některými výjimkami, které jsou popsány v FZ 54. Zákon také stanoví, že výjimkou nikdy 
nemĤže být poplatník realizující prodej zboží, na něž se vztahují spotĜební daně. V takovém 
pĜípadě osoba je povinna evidovat tržby a používat pokladní zaĜízení vždy. Dle čl. 181 DZ RF 
ke zboží podléhající spotĜební dani patĜí alkoholické a tabákové výrobky, výrobky obsahující 
alkohol, osobní automobily a motocykly s objemem motoru nad 112,5 kW, benzín, motorová 
nafta, zemní plyn.41 
Kdo není subjektem EET 
Jak vyplývá z Federálního zákona č. 54, poplatníci, kteĜí nemusí evidovat tržby, jsou 
subjekty, které nepoužívají pĜi své činnosti pokladní zaĜízení. Dle čl. 2 FZ 54 těmito 
činnostmi jsou: 
 prodej novin a časopisĤ v kioscích, pokud podíl z prodeje tohoto zboží činí 
alespoĖ 50 % obratu, 
 prodej cenných papírĤ, 
 prodej jízdenek u ĜidičĤ ve vozidlech veĜejné dopravy, 
 zajištění stravovaní pro studenty a zaměstnance vzdělávacích organizací  
v prĤběhu výuky, 
                                                          
40 Zdroj: Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22 ɦɚɹ 2003 ɝ. № 54-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.07.2016).  ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2003, №21 ɨɬ 26 ɦɚɹ 2003 ɝɨɞɚ, ɫɬ. 1957.   
41 Zdroj: BARBOJ, Anna. Daně v Rusku: rady a komentáře k minimalizaci daňových rizik. 
PĜeložil Roman HUJER, pĜeložil Adam HAVLÍN, pĜeložil Vladimír NOVOTNÝ. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika; Brno, 2012. 261 s. ISBN 978-80-260-1207-8. 
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 stánkový prodej na trzích a jarmarcích, 
 oprava obuvi,  
 výroba a oprava kovové galanterie a klíčĤ, 
 péče o děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením, 
 prodej zmrzliny a nealkoholických nápojĤ ze stánku, 
 sezonní prodej kvasu, mléka, ryb, ovoce a zeleniny v tržních místech, 
 prodej Ĝemeslníkem vyrobených jim výrobkĤ lidových a uměleckých Ĝemesel, 
 služby nosičĤ zavazadel na nádražích, letištích, námoĜních a Ĝíčních pĜístavech,  
 pronájem obytných prostor, pokud pronajímatelem je vlastník nemovitosti.42   
Právo nevyužívat pokladny také mají lékárny pĜi paramedických stanicích v malých 
obcích, náboženské organizace pĜi poskytování náboženských obĜadĤ v místech sloužících 
pro tyto účely. Podle právních pĜedpisĤ RF náboženskou organizaci je dobrovolné sdružení 
občanĤ, založené za účelem vyznání a šíĜení náboženské víry a zaregistrované jako právnická 
osoba. 
Pokladní zaĜízení se nepoužívají v bankomatech bank a také pĜi provádění 
bezhotovostních transakcí mezi organizacemi a/nebo podnikateli.  
Další skupině osob zákon povoluje evidovat tržby v tzv. zjednodušeném režimu. Nové 
on-line pokladny vyžadují nepĜetržité internetové pĜipojení pro pĜedávání fiskálních dokladĤ. 
Vzhledem k tomu, že některé obce v Ruské federaci se nachází v odlehlých oblastech  
a pĜipojení k internetu mĤže být problémové nebo nedostupné, je pro dané obce udělena 
výjimka. Podmínkou je vystavení zákazníkovi daĖového dokladu, který by měl obsahovat 
název a číslo dokladu, pĜíjmení, funkci a podpis vystavující osoby. Seznam vzdálených  
od internetového pĜipojení míst schvaluje státní orgán v každém subjektu RF. 
Novela FZ 290 ze dne 27. listopadu 2017 byla doplněna o položku tykající se 
Mistrovství světa ve fotbale FIFA, který se bude konat v Rusku od 14. června do 15. července 
2018. Dle odst. 7 čl. 7 FZ 290 organizace FIFA, která realizují prodej vstupenek na zápasy, 
mohou neevidovat tržby pomocí nových on-line pokladen za pĜedpokladu, že vydávají 
zákazníkovi vstupenky nebo doklady opravĖující ke vstupu na zápas. 
                                                          
42 Zdroj: Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22 ɦɚɹ 2003 ɝ. № 54-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.07.2016).  ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2003, №21 ɨɬ 26 ɦɚɹ 2003 ɝɨɞɚ, ɫɬ. 1957.   
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3.3 Jednotlivé fáze zavedení EET 
Federální zákon č. 290 nabyl účinnosti dnem 15. července 2016. Od tohoto dne  
do 31. ledna 2017 právnické a podnikající fyzické osoby podléhající povinné evidenci tržeb 
mohly registrovat a používat nové on-line pokladny dobrovolně.  
Hlavní etapa začala 1. února 2017 a dotkla se většiny subjektĤ EET s výjimkou těch, 
kteĜí se musejí pĜipojit později. Pokladní zaĜízení v dĜívější podobě, která podnikatelé 
zaregistrovali v době od 15. července 2016 do 1. února 2017, bylo možné využívat  
do 1. července 2017. 
Subjekty, které podaly žádost o registraci nebo pĜeregistraci pokladen od 1. února, 
jsou povinny mít podepsanou smlouvu s operátorem fiskálních dat, který odpovídá za pĜevod 
fiskálních dat k finančním úĜadĤm. To znamená, že registrace zaĜízení, která nejsou schopna 
realizovat evidenci tržeb, již není pĜípustná. 
Hlavní vlna ovlivnila také výrobce nových on-line pokladen. Jejich dĤležitým úkolem 
bylo vložit informace o modelech nových pokladen do Státního rejstĜíku pokladních zaĜízení 
do 1. února 2017. 
Dle ustanovení čl. 7 FZ č. 290 od 1. února 2017 vstupují v platnost sankce vĤči 
osobám porušujícím podmínky používání on-line pokladen.  
TĜetí etapa začíná 1. července 2018 a bude se týkat daĖových plátcĤ, kteĜí používají 
patentový systém zdanění, a také subjektĤ podléhajících zdanění jednotnou daní z uloženého 
pĜíjmu (JeDUP) z některých druhĤ činnosti v souladu s odst. 6-9 bodu 2 čl. 346.26 daĖového 
zákoníku RF. Vztahuje se na tyto činnosti: 
 maloobchod v obchodech a pavilonech s prodejní plochou nejvýše 150 m2  
pro každou obchodní společnost, 
 maloobchod ve stáncích, 
 poskytování stravovacích služeb s obslužným prostorem nepĜesahujícím  
150 m2 a také bez obslužního prostoru.43 
FZ 290 uděluje výjimku do 1. července 2018 fyzickým a právnickým osobám 
realizujícím prodej zboží prostĜednictvím prodejních automatĤ.  
Povinné zavádění on-line pokladen je pro dané subjekty odloženo na 1. července 2019 
v pĜípadě, že vykonávají svou činnost samostatně bez zaměstnancĤ. Pokud by podnikatelé 
                                                          
43 Zdroj: ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ) ɨɬ 5 ɚɜɝɭɫɬɚ 2000 ɝ. № 
117-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 19.02.2018). ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2000, 
№32 ɨɬ 7 ɚɜɝɭɫɬɚ 2000 ɝɨɞɚ, ɫɬ. 3340.  
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uzavĜeli pracovní smlouvu se zaměstnancem, jsou povinni zaregistrovat on-line pokladnu  
do 30 dnĤ od uzavĜení smlouvy.  
Čtvrtá vlna byla stanovena novelou federálního zákona č. 290 ze dne 27. listopadu 
2017. Nová on-line pokladní zaĜízení mají povinnost zavést od 1. července 2019 podnikatelé, 
kteĜí provádějí činnosti uvedené v daĖovém Ĝadu RF v bodech 1 - 5, 10 – 14 odst. 2 čl. 346.26 
a také v bodech 1 - 15, 18 - 28, 30 - 44, 49 - 58, 60 – 63 odst. 2 čl. 346.43.44 Jedná se  
o poplatníky používající patentový systém zdanění nebo JeDUP. Rozsáhlý seznam činnosti 
zahrnuje pĜevážně služby, napĜíklad veterinární služby, opravy a šití oděvu a kožených 
výrobkĤ, kadeĜnické a kosmetické služby, opravy nábytku, úklidové služby, pronájem 
obytných a nebytových prostor, chalup a pozemkĤ, služby v oblasti vzdělávání a doučování.  
Poslední pátá etapa se týká změn na účtenkách, které vydávají subjekty s patentovým 
systémem zdanění nebo JeDUP. Od 1. února 2021 musejí uvádět na účtence názvy výrobkĤ 
nebo služeb a jejich počet.  
V následujícím schématu č. 3.1 jsou znázorněny etapy zavádění EET pro subjekty 
v Ruské federaci.  
Schéma 3.1. Etapy EET v RF45 
 
                                                          
44 Zdroj: Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ "Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ" ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 3 ɢɸɥɹ 2016 ɝ. № 290-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 27.11.2017). 
ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2016, №27 ɨɬ 4 ɢɸɥɹ 2016 ɝɨɞɚ 
(Чɚɫɬɶ I), ɫɬ. 4223. 
45 Zdroj: vlastní zpracování. 
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K 1. červenci 2017 bylo zaregistrováno zhruba 1,15 mil. pokladen. Ministerstvo 
financí uvedlo, že se do hlavní vlny zapojilo pĜes 138 tisíc individuálních podnikatelĤ a  
241 tisíc právnických osob. 46 Do dalších fází by se mělo zapojit necelých 950 tisíc povinných 
osob.  
 
3.4 Účastníci procesu EET 
Na rozdíl od systému EET v České republice v ruském systému se objevují další 
účastnici, což jsou expertní organizace a operátoĜi fiskálních dat. 
 
3.4.1 Subjekty evidence tržeb 
Základní kroky pĜed zahájením jsou následující: 
1. stanovení povinnosti evidovat, 
2. určení pĜesného data. 
První dva kroky jsou takĜka stejné českému systému. Zkoumání podmínek zákonĤ a 
pozorování výjimek je nezbytně nutné pro ty, kteĜí podnikají a používají pokladní zaĜízení. 
3. Výběr nové pokladny nebo aktualizace pĜedchozí, 
4. zĜízení elektronického podpisu, 
5. uzavĜení smlouvy s operátorem fiskálních dat (OFD), 
6. registrace pokladny na finančním úĜadu. 
Po splnění všech krokĤ podnikatel mĤže začít evidovat tržby. 
Výběr pokladny 
Poplatník musí vybrat pokladní zaĜízení ze státního rejstĜíku, který se publikuje a 
aktualizuje se na webových stránkách Federální daĖové služby (FDS). Pouze taková pokladní 
vybavení jsou pĜípustná k používání na území RF. Charakteristiky modelĤ a jejích ceny 
budou zpodrobĖovány v následujících podkapitolách. 
Povinná osoba uvažuje o typu kasy na základě vlastních podmínek použití a potĜeb 
podnikatelského prostĜedí. Aby padlo správné rozhodnutí, poplatník si položí otázky, zda 
potĜebuje jednoduché zaĜízení nebo sofistikovanější stroj pro evidenci a současnou 
inventarizaci, plánuje-li prodávat alkoholické nápoje nebo podobné zboží, na které se vztahují 
spotĜební daně, prodává-li zboží prostĜednictvím internetových stránek či v kamenné 
prodejně. 
                                                          
46 Zdroj: ɎȿȾȿɊȺɅЬɇȺə ɇȺɅɈȽɈȼȺə ɋɅɍɀȻȺ. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ [online]. 
Ɏɇɋ [8. 3. 2018]. Dostupné z: https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm. 
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Hned poté jak subjekt se rozhodne o koupi konkrétního modelu kasy, pro uskutečnění 
obchodu musí kontaktovat prodejce pokladního zaĜízení nebo jeho zástupce. Webové stránky 
FDS zprostĜedkovávají kontaktní údaje všech výrobcĤ. Kupující taktéž se mĤže obrátit  
na pĜíslušného správce daně za účelem konzultace. PĜed samotnou koupi se doporučuje zjistit 
detailní informace ohledně servisní podpory. 
Zřízení elektronického podpisu 
Vzhledem k postupnému, ale neodvratnému pĜechodu z papírové na elektronickou 
podobu vedení dokumentace, daný krok se stává pro podnikatele nezbytným. Kvalifikovaný 
elektronický podpis (KEP) je nástroj pro ověĜení totožnosti osoby pĜi pĜihlášení do datové 
schránky daĖového poplatníka, pĜi podepsání žádostí či smluv v elektronické formě apod. 
Tento bod není povinný, mohou ho vynechat menší podniky nebo osoby, které plánují i dále 
podnikat postaru.  
Digitální podpisy vydávají speciální autorizovaná stĜediska, která prošla akreditací 
Ministerstva spojĤ a masových komunikaci RF a která mají licence vydané Federální službou 
bezpečnosti RF (FSB).  
Osoba podá žádost, odešle naskenované potĜebné dokumenty a uhradí poplatek 
prostĜednictvím webových stránek stĜediska. Schválení trvá 1 - 3 dny, za pĜíplatek žádost 
mĤže být schválena v zrychleném režimu v prĤběhu 1 hodiny. Po ověĜení poslaných kopií 
dokladĤ subjekt nebo jeho zástupce bude vyzván k vyzvednutí KEP. Vydání probíhá  
po pĜedložení originálĤ požadovaných dokumentĤ. 
Certifikát a klíče elektronického podpisu jsou zapsány na odnímatelný USB flash disk. 
Doba platnosti certifikátu je 1 rok, počet podepsaných pomoci KEP dokumentĤ je neomezen.  
Uzavření smlouvy s operátorem fiskálních dat 
Podle ustanovení čl. 4.6 FZ 54 všechny údaje o tržbách povinný subjekt odesílá 
finanční správě nikoli pĜímo, ale prostĜednictvím zprostĜedkovatele, kterým je operátor 
fiskálních dat (OFD). Smlouva musí obsahovat následující informace: údaje obou stran, 
seznam poskytovaných služeb, výše odměny, doba platnosti a postup pĜi ukončení smlouvy. 
UzavĜení smlouvy probíhá buď v elektronické podobě, nebo pĜi osobní návštěvě. 
Poplatníkovi se zpĜístupní uživatelský účet, kde se agregují obchodní výsledky, vygenerované 







Registrace pokladny a fiskální paměti 
Registrací se rozumí záznam o pokladně a fiskální paměti v rejstĜíku Federální daĖové 
služby a následným pĜidělením registračního čísla a vydáním potvrzení o registraci a to buď 
v elektronické, nebo papírové podobě.47  
Žádost povinná osoba podává na jakémkoliv finančním úĜadu nebo pĜes datovou 
schránku portálu FDS, která byla zavedena pro účely zjednodušení procesu evidence. Taková 
datová schránka je pĜístupná na webových stránkách FDS https://www.nalog.ru/ a určena 
fyzickým a právnickým osobám. V žádosti o registraci osoba uvádí následující údaje: název 
organizace či jméno a pĜíjmení podnikatele, DIČ, adresu provozovny nebo URL, název 
modelu a výrobní číslo pokladny a fiskální paměti. ZároveĖ poplatník informuje v žádosti, 
zda bude evidovat v zjednodušeném režimu nebo realizovat zboží pĜes internet či pomoci 
prodejních automatĤ. Výsledkem správního Ĝízení je pĜidělení registračního čísla pokladně. 
Dále podnikatel zadá registrační údaje do pokladního vybavení a vytiskne report 
obsahující unikátní číslo a fiskální kód (FK). Daná zpráva se posílá finančnímu úĜadu, který 
ověĜí správnost FK a vydá osvědčení o registraci. V datové schránce se objeví informace  
o datu registrace a termín vypršení platnosti fiskální paměti. 
Až po splnění všech zmíněných krokĤ, pokladna mĤže být použita pro evidenci tržeb, 
tj. odesílat datové baličky operátorovi fiskálních dat a vydávat účtenky zákazníkĤm. 
Povinnosti poplatníka 
Stejně jako v českém systému EET, primárními povinnostmi povinných osob zĤstává 
pĜedávání údajĤ o tržbách Finanční správě a vystavení daĖového dokladu. Rozdíl spočívá 
v tom, že v RF všechny fiskální dokumenty vytvoĜené pokladním zaĜízením se ukládají  
na servery OFD, které shromažďují data, potvrzují je správnost a následně odesílají na 
uložiště daĖového orgánu.  
Kromě uvedeného musí poplatník podle FZ 54 také: 
 vyloučit možnost neoprávněného nakládání s pokladnou nebo pokladním 
softwarem a také s fiskální pamětí, 
 poskytovat kontrolním orgánĤm na jejich žádost veškeré informace a 
písemnosti tykající se provedených tržeb, 
                                                          
47 Zdroj: Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22 ɦɚɹ 2003 ɝ. № 54-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.07.2016).  ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2003, №21 ɨɬ 26 ɦɚɹ 2003 ɝɨɞɚ, ɫɬ. 1957. 
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 pĜeregistrovávat pokladnu v pĜípadě změny OFD nebo pĜi instalaci nové FP. 
Doba platnosti fiskální paměti je 13 měsícĤ pro běžné poplatníky a 36 měsícĤ 
pro ty, kteĜí používají speciální daĖové režimy, 
 zajistit uchování fiskální paměti po dobu 5 let ode dne vypršení platnosti,  
 vyĜadit pokladnu ze státní evidence. VyĜazení je nutné pĜi pĜedání kasy jiné 
osobě, v pĜípadě ztráty či krádeže pokladny.48 
Zjednodušený režim 
Zjednodušený režim podle FZ 54 na rozdíl od české legislativy pĜedstavuje off-line 
evidenci tržeb. To znamená, že poplatník využívá pĜi své činnosti registrační pokladnu 
s fiskální pamětí, do které se zapisují všechny údaje o transakcích, ale je nepĜedává Finanční 
správě pomoci internetu. Správce daně vykonává kontrolní činnost jako pĜed zavedením 
systému EET, a to provedením výjezdných daĖových kontrol. 
Používat off-line režim mají právo pouze subjekty podnikající v odlehlých  
od internetového pĜipojení místech. Jak již bylo zmíněno, seznam takových míst určuje orgán 
státní správy v každém regionu RF.  
Poplatník nemusí uzavírat smlouvu s OFD a pĜi vyplnění žádosti o registraci pokladny 
nevyplĖuje položky tykající se údajĤ operátora a označí možnost „Pokladna je určena  
pro evidenci v zjednodušeném režimu“. 
Datové zprávy a účtenky 
Datové zprávy posílané operátorovi fiskálních dat existují v sedmi podobách: 
 report o registraci, 
 report o změně registračních údajĤ, 
 zpráva o otevĜení nové směny, 
 účtenka, 
 zpráva o uzavĜení směny, 
 report o vyĜazení fiskální paměti, 
 report o skutečném stavu pokladny. 
Reporty o registraci, o změně registračních údajĤ a o vyĜazení fiskální paměti se 
posílají jenom jednou. Zprávy o otevĜení a uzavĜení směny se vytváĜí každý pracovní den. 
Report o skutečném stavu pokladny se kompiluje na žádost správci daně pĜi kontrole. Účtenka 
                                                          
48 Zdroj: Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22 ɦɚɹ 2003 ɝ. № 54-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.07.2016).  ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2003, №21 ɨɬ 26 ɦɚɹ 2003 ɝɨɞɚ, ɫɬ. 1957.   
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se vydává kupujícímu po nákupu, a proto se navazuje komunikace s OFD pĜi uskutečnění 
tržby pro účely obdržení unikátního fiskálního kódu v potvrzovací správě. Pro zmíněné 
fiskální dokumenty kromě účtenky se pĜedpokládá pĜedání balíčku velikosti méně než 4 kB. 
Účtenka by měla formovat zprávu maximálně 32 kB a povinně obsahuje jednotlivé body 
vypsané vedle obrázku č. 3.1. 
Obrázek 3.1. Účtenka s označením položek49 
 
1 – Název fiskálního dokumentu 
2 – Číslo fiskálního dokumentu 
3 – Datum a čas transakce 
4 – Název společnosti 
5 – DIČ subjektu 
6 – Registrační číslo pokladny 
7 – Výrobní číslo FP 
8 – Adresa provozovny 
9 – Fiskální kód účtenky 
10 – Potvrzovací fiskální kód operátora 
11 – Jméno a pĜíjmení pokladníka 
12 – DaĖový režim 
13 – PoĜadové číslo směny 
14 – Soupis všech položek s uvedením sazeb 
DPH 
15 – ZpĤsoby úhrady 
16 – Celková částka 
17 – Adresa webové stránky OFD nebo FDS 
pro ověĜení účtenky50 
 
 
                                                          
49 Zdroj: ONLINE-KASSA.PRO. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɱɟɤɭ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɚɫɫɵ [online]. Online-
kassa.PRO [1. 5. 2018]. Dostupné z: http://online-kassa.pro/zakon/chek-onlajn-kassy.html. 
50 Zdroj: Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22 ɦɚɹ 2003 ɝ. № 54-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.07.2016).  ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2003, №21 ɨɬ 26 ɦɚɹ 2003 ɝɨɞɚ, ɫɬ. 1957.   
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Kromě povinných údajĤ podle zákona účtenka zároveĖ mĤže obsahovat jiné záznamy 
spojené s účastí v bonusových programech, prodejní akce apod. Veškeré informace  
na daĖovém dokladu musí být dostatečně čitelné a výrazné po dobu nejméně šest měsícĤ ode 
dne vystavení. Účtenka se vydává jak v papírové podobě, tak i v elektronické na žádost 
klienta. PĜi nákupu na internetu zákazník obdrží doklad v e-mailové zprávě, papírová účtenka 
se v takovém pĜípadě netiskne. 
 
3.4.2 Výrobci pokladních zařízení 
V souladu s FZ 54 výrobci se rozumí organizace nebo instituce vyrábějící pokladní 
zaĜízení a fiskální paměť. Základní kroky výrobce jsou následující: 
1. výroba pokladního vybavení podle legislativních požadavkĤ, 
2. získání posudku od expertní organizace, 
3. zápis pokladny a fiskálních pamětí do státních rejstĜíkĤ, 
4. pĜedání do volného prodeje. 
Výroba pokladního vybavení 
Federální zákon 54 specifikuje požadavky na vlastnosti nových pokladen a fiskálních 
pamětí, které lze rozdělit do čtyĜ skupin: požadavky na kryt, na fiskální data, na účtenku a  
na bezpečnost. 
Kryt pokladny musí být označen výrobním číslem, uvnitĜ se umisťuje tiskárna 
daĖových dokladĤ spolu s fiskální pamětí, která se lehce nahrazuje po vypršení doby 
platnosti. Správně navržené pokladní zaĜízení umí zaznamenávat uskutečněné tržby  
do uložiště a pĜedávat libovolnému operátoru fiskálních dat ihned po provedení transakce, 
opakovaně navazovat komunikaci v pĜípadě chyb a výpadku spojení, vytisknout výkaz 
 o aktuálním stavu na žádost správce daně provádějícího kontrolu. Je nutno, aby pokladní 
zaĜízení bylo schopno vydat účtenku v pĜedem definovaném tvaru se všemi potĜebnými 
informacemi a také s QR kódem minimální velikostí 20x20 mm.51 
Fiskální paměť je centrem moderního on-line pokladního zaĜízení. Jedna se  
o paměťový modul, který ukládá informaci o uskutečněných tržbách a posílá je zpracovateli 
dat. Výrobcem FP mĤže být jak společnost produkující kasy nebo jakákoliv jiná. 
                                                          
51 Zdroj: Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22 ɦɚɹ 2003 ɝ. № 54-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.07.2016).  ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2003, №21 ɨɬ 26 ɦɚɹ 2003 ɝɨɞɚ, ɫɬ. 1957. 
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Kryt fiskální paměti se dělá pevný a nepropustný, který brání proti náhodnému 
otevĜení a zaručuje integritu modulu po dobu využívání. Úmyslné otevĜení zpĤsobí značná 
poškození a znemožní následné použití. ZaĜízení je vybaveno ochrannou pečetí s unikátním 
sériovým číslem. ZároveĖ modul je opatĜen nezávislým časovačem a šifrovacími klíčí  
pro ochranu dat. Bezpečnostní úlohy spočívají také v možnosti zapisovat registrační číslo 
pokladny a DIČ poplatníka pouze jednou. FP má menší velikost cca 30x30x9 mm a umísťuje 
se uvnitĜ pokladny. Kapacita fiskální paměti zajišťuje uložení 240 tis. zápisĤ a vystačí  
po dobu jeden rok obchodníkovi evidujícímu zhruba 650 transakcí denně. Použité moduly se 
ukládají podnikatelem 5 let pro účely mimoĜádných kontrol. 
Získání posudku od expertní organizace 
Expertiza vyráběných pokladen a FP se provádí odbornými společnostmi, kterým bude 
věnována následující podkapitola. Výsledkem je posudek o vyhovení modelu požadavkĤm 
pĜíslušných právních pĜedpisĤ. Na základě kladného závěru výrobce mĤže pĜistoupit 
k dalšímu kroku. 
Zápis pokladny a fiskálních pamětí do státních rejstříků 
Podle FZ 54 statní rejstĜík je definován jako soupis všech vyrobených a současně 
certifikovaných modelĤ, které mohou být použité pro účely evidence tržeb. RejstĜíky 
pokladen a FP jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách FDS RF, kde se zavčas 
aktualizují. 
PĜedtím než se zahájí prodej, výrobce je povinen požádat o zadání informace  
o každém modelu do státního rejstĜíku. To platí jak pro pokladny, tak i pro fiskální paměti. 
Taková žádost by měla obsahovat následující položky: název výrobce zaĜízení a jeho DIČ, 
název modelu pokladny nebo FP, datum vydání a číslo expertního posudku, údaj zda je 
pokladna určena pouze pro prodej zboží on-line a také doba platnosti FP, tj. 13 nebo  
36 měsícĤ. 
LhĤta vyĜizování žádosti je 120 dnĤ. Výrobce, který obdržel kladné rozhodnutí, mĤže 
začít hromadně produkovat, pĜičemž je nucen informovat daĖovou správu o výrobním čísle a 
datu zhotovení každého nového zaĜízení. 
FDS má právo odmítnout žádost, pokud informace je poskytnutá ne v plném rozsahu 
nebo obsahuje nevěrohodné údaje. Model pokladny mĤže být vyloučen z rejstĜíku a to buď  
na žádost výrobce, nebo pĜi následném zjištění nesouladu s legislativními podmínkami. 
Po všech těchto krocích výrobce nebo jeho zástupce mohou nabízet a prodávat 
pokladní zaĜízení a paměťové moduly. 
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3.4.3 Expertní organizace 
Expertní organizací se rozumí nezávislá organizace oprávněná provádět expertizu 
nových modelĤ pokladen a technických prostĜedkĤ operátorĤ fiskálních dat. Expert je osoba 
zaměstnaná danou institucí a mající odborné vzdělání.52 
FDS vede státní rejstĜík, do kterého se registrují expertní organizace splĖující 
následující kritéria: 
 zaměstnávávají nejméně dva experty, 
 májí aktiva celkem v minimální výši 10 mil. rublĤ (3 544 000 Kč), 
 jsou povinny zajistit utajení informací získaných pĜi provedení expertiz. 
Žádost o zápis do rejstĜíku se podává v elektronické podobě s uvedením názvu DIČ 
společnosti, jména a pĜíjmení expertĤ, celkového počtu zaměstnancĤ, názvĤ a identifikačních 
čísel pĜíslušných dokumentĤ. Finanční správa vyĜizuje žádost ve lhĤtě 30 dnĤ, během které 
ověĜuje splnění podmínek. 
Expertní organizace se zapisuje do rejstĜíku po dobu dvou let. Žádost o prodloužení se 
podává minimálně 30 dnĤ pĜed konečným termínem. Taková organizace mĤže být vyloučena 
z rejstĜíku v pĜípadech, že ukončí profesionální činnost nebo pokud nebude odpovídat 
kladeným legislativou podmínkám a také pĜi vydání nepravdivého znaleckého posudku. 
Hlavní činnost těchto organizací je realizace expertiz s následným vydáním posudkĤ. 
Taková expertiza se provádí na základě schválené vládou metodiky a zkoumá se, zda 
konkrétní model mĤže komunikovat s jakýmkoliv OFD a jestli je kompatibilní s jakoukoliv 
FP. 
Expertní společnosti jsou povinné zachovávat nezávislost, a proto nesmí být zároveĖ 
výrobcem a orgánem vykonávajícím kontrolu. Totéž se vztahuje na zaměstnance, pokud byli 
součástí vývojového týmu. 
Znalecký posudek zahrnuje tyto povinné položky: identifikační údaje expertní 
organizace a výrobce pokladny či OFD, model pokladního zaĜízení, závěr zda daný model 
vyhovuje požadavkĤm a datum vydání posudku. 
                                                          
52 Zdroj: Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ "Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ" ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 3 ɢɸɥɹ 2016 ɝ. № 290-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 27.11.2017). 
ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2016, №27 ɨɬ 4 ɢɸɥɹ 2016 ɝɨɞɚ 
(Чɚɫɬɶ I), ɫɬ. 4223. 
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3.4.4 Operátoři fiskálních dat 
Operátor fiskálních dat vykonává roli zprostĜedkovatele datového proudu  
mezi uživatelem pokladny a Finanční správou. Hlavní myšlenkou vytvoĜení mezičlánku bylo 
vyvážení zátěže pĜi pĜijímání a zpracování dat vzhledem k velkému počtu subjektu. 
OFD je organizací na území RF, které bylo povoleno zpracovávat fiskální data,  
tj. získávat, ověĜovat, systematizovat, ukládat, analyzovat a následně pĜeposílat daĖovým 
orgánĤm. 
Dle ustanovení čl. 4.5 FZ 54 uchazeč o povolení by měl vyhovět následujícím 
požadavkĤm: 
 kladný expertní posudek, zda technické vybavení centra odpovídá podmínkám, 
 licence od FSB k vykonání technické ochrany dĤvěrných informací, 
 nemovitost buď v pronájmu, nebo ve vlastnictví firmy, v prostorech které se 
umístí datové centrum. 
Kandidát podává elektronickou žádost o povolení zpracování dat signovanou 
elektronickým podpisem s potĜebnými dokumenty. 
FDS nevyhoví žádosti v pĜípadě nalezených nesrovnalostí nebo chybějících dokladĤ. 
Nicméně z organizace se nemĤže stát OFD, pokud vedoucí či hlavní účetní mají platný zápis 
v rejstĜíku trestĤ za ekonomický nebo protivládní pĜestupek. 
OFD trvale a v reálném čase provádí zpracování fiskálních dat, pĜiděluje unikátní kód 
každé účtence a posílá ho zpět poplatníkovi v potvrzovací zprávě, získanou informaci pĜedává 
finančnímu orgánu. Aby byla zajištěna bezpečnost, celá databáze se replikuje do záložních 
kopií. Technické vybavení OFD by mělo zajistit nepĜetržitý provoz, integritu a uložení 
fiskálních dat po dobu 5 let. Naopak je zakázáno smazání, zničení, poškození nebo úprava 
svěĜených dat a také vývoj, nabytí a používání technických pomĤcek pro zmíněné zločiny. 
Nicméně OFD mĤže využívat anonymní údaje pro statistické a výzkumné účely. 
Kladné rozhodnutí od expertní organizace potvrzuje, že daný operátor je schopen 
online pĜijímat fiskální data od libovolného modelu pokladního zaĜízení uvedenému  
ve statním rejstĜíku. 
Každý OFD je povinen mít vlastní webové stránky, na kterých jsou umístěny 
kontaktní údaje, standardní formuláĜ smlouvy a informace o povolení zpracování dat. 
Poplatník si mĤže zvolit konkrétního zprostĜedkovatele služeb a ten nesmí jeho žádost 
zamítnout, pokud má dostatečnou technickou kapacitu. Oznámení o uzavĜení či zrušení 
smlouvy je zasíláno daĖovému úĜadu. 
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Vydané operátorovi povolení mĤže být zrušeno na základě žádosti o ukončení činnosti 
OFD, pĜi nesplnění pĜedepsaných daĖovým úĜadem naĜízení nebo také pĜi porušení tajemství. 
Pokud dojde k zrušení povolení ke zpracování dat, OFD musí učinit následující kroky: 
 zastavit pĜíjem fiskálních dokumentĤ a uzavírání nových smluv s poplatníky, 
 informovat uživatele systému o zrušení povolení a to do 24 hodin formou 
potvrzovací zprávy a po e-mailu, 
 poslat zbývající fiskální údaje o tržbách na uložiště finanční správy, 
 mechanicky znehodnotit elektronické záznamy tak, aby nebylo možné jejich 
opětovné použití, 
 zaslat potvrzení o provedení všech zmíněných krokĤ kontrolnímu orgánu. 
Povinná osoba, která má smlouvu s OFD s jíž neplatným povolením, má právo 
evidovat tržby bez toho, aby hned o tom informovala správce daĖového systému. Výjimka 
platí následujících 20 kalendáĜních dnĤ. Po uplynutí doby by poplatník měl uzavĜít novou 
smlouvu s jiným OFD a pĜedat chybějící data za toto období. 
 
3.4.5 Správci daně 
Výkonným orgánem je Federální daĖová služba RF, která je podĜízena Ministerstvu 
financí. Ministerstvo vnitra a také orgány FSB spolupracují s daĖovými úĜady pĜi vykonání 
svých funkcí. Činnosti daĖových orgánĤ se rozdělují jako v českém systému EET  
na registrační, informační a kontrolní.   
Registrační činnost 
FDS je zodpovědná za vedení státních rejstĜíku pokladního zaĜízení, fiskálních pamětí, 
OFD a expertních organizací, totiž vydává rozhodnutí na základě žádostí a pĜíslušné 
dokumentací, provádí zápis a vyĜazení z rejstĜíkĤ, tj. včasnou aktualizaci. Podnikatelé 
pĜicházejí do styku s daĖovým orgánem již pĜi registraci svých pokladen.  Všechny tyto 
úkony nejsou zpoplatněny.  
Informační činnost 
ZveĜejnění platných právních pĜedpisĤ a aktuálních informací probíhá prostĜednictvím 
oficiálních stránek FDS RF. Zde je také lze prověĜit, zda je registrována pokladna či FP  
podle výrobního čísla a názvu modelu, zda je možné provést modernizaci pokladního zaĜízení 
konkrétního výrobce.  Fyzická nebo právnická osoba mĤže navštívit jakýkoliv finanční úĜad 





Po zavedení systému evidenci tržeb se změnil pohled na kontrolní činnost finančních 
orgánĤ. Díky snadnému pĜístupu k informacím o tržbách správce daně mĤže bez prodlení 
vyhodnotit, jestli subjekt Ĝádně vykonává evidenci. DaĖové úĜady sledují úplnost a správnost 
vykazovaných tržeb, provádějí analýzu obdržených dat. 
Vyžádat potĜebné doklady, informace a vysvětlení správce daně mĤže jak pĜi osobní 
kontrole, tak i pĜes daĖový portál. V obou pĜípadech poplatník je povinen je poskytnout. 
Kontrola použití pokladny probíhá formou kontrolního nákupu, pĜi kterém zmocněná 
osoba ověĜí vystavení účtenky a její správnost, pak požádá o pĜedložení registračních dokladĤ 
a reportĤ a zkontroluje integritu pokladního zaĜízení. 
Finanční úĜady jsou oprávněny požadovat výkazy evidovaných tržeb od pĜíslušného 
operátora fiskálních dat a také potvrzení od bank o existenci účtĤ a zĤstatkách 




Po zavedení systému evidence tržeb povinnosti zákazníkĤ se nemění: uhradit zboží či 
službu a pĜevzít pĜedmět koupě. Účtenku však kupující brát povinen není. 
Pro účely aktivního zapojení do EET této kategorie účastníkĤ byla vyvinuta mobilní 
aplikace. Každý, kdo chce ověĜit účtenku, po instalaci do telefonu zadá potĜebné údaje  
do pĜíslušných polí nebo načte QR kód z paragonu. Pokud pĜi ověĜení daný daĖový doklad 
nebude nalezen v databázi FDS, zákazník má možnost podat podnět ke kontrole, který 
finanční orgán vezme na vědomí.  
Další výhodou této aplikace je vytvoĜení osobní vizitky zákazníka. Jedná se  
o maticový čarový kód obsahující kontaktní informace (telefon, e-mail). PĜi nákupu 
v obchodě zákazník zobrazí na svém telefonu tento obrázek, který pokladní naskenuje, pak se 
účtenka automaticky odešle. Jak již bylo zdĤrazněno dĜíve, podle právních pĜedpisĤ daĖový 
doklad v elektronické podobě je rovnocenný papírovému. Všechny obdržené takovýmto 
zpĤsobem doklady se ukládají do aplikace. Zákazník se mĤže k nim kdykoliv vrátit a vytvoĜit 
výpis za měsíc či za určité období.  
Operátor fiskálních dat také umožĖuje ověĜit na svých webových stránkách, zda byla 
transakce zaevidována. PĜi rozpracování programu národní kontroly Ministerstvo financí RF 
uvažovalo o rĤzných zpĤsobech motivace lidí, napĜíklad formou loterie s peněžními i 
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věcnými cenami nebo pĜipsání bonusových bodĤ či slev. Ale doposud žádný z návrhu nebyl 
vládou podpoĜen.  
 
3.5 Proces EET 
Daná podkapitola se zaměĜuje na popsání procesu EET jako celku, v běžném režimu 
aktuální a pĜedchozí verzí a v zjednodušeném režimu. Dále jsou zmíněny nejčastěji se 
vyskytující problémy a zpĤsoby jejich Ĝešení. 
Schéma č. 3.2 ukazuje souhrn všech účastníkĤ systému EET a jejich vztahy. Vláda 
schvaluje právní pĜedpisy upravující EET. Výrobce produkují nové modely pokladen  
podle legislativních požadavkĤ a pĜedávají je expertním organizacím k posouzení. Po získání 
kladného posudku informace o každém zaĜízení se zadávají do státních rejstĜíkĤ a výrobce 
začínají vyrábět sériově. Povinný subjekt vybírá model pokladny z rejstĜíku a dle svých 
pĜedstav, poĜizuje si elektronický podpis a datové pĜipojení. Zakoupené pokladní zaĜízení se 
registruje na finančním úĜadu. Dále poplatník uzavírá smlouvu se zvoleným operátorem 
fiskálních dat, který ve svoji Ĝadě musí získat povolení ke zpracování dat od expertních 
organizací. Finanční správa odpovídá za vedení a aktualizaci státních rejstĜíkĤ expertní 
organizací a OFD. Zákazník vstupuje do procesu v okamžiku uskutečnění tržeb a mĤže 
ověĜovat obdržené daĖové doklady. 
Schéma 3.2. Vztahy mezi účastníky procesu EET53 
 
                                                          




Na schématu č. 3.3 je znázorněn Ĝetěz krokĤ evidence v běžném režimu. PĜi platbě  
za zboží nebo službu pokladna formuje datový balíček, který se zapisuje do fiskální paměti 
pokladny a zároveĖ ho posílá na server OFD. OFD odpovídá potvrzovací zprávou s unikátním 
kódem, který bude součástí účtenky. Zákazník dostane paragon a mĤže ho ověĜit  
na webových stránkách OFD nebo FDS. Operátor FD pĜeposílá údaje na uložiště daĖové 
správy. 
Schéma 3.3. Běžný režim54 
 
Zjednodušený režim 
Subjekty nacházející se nebo prodávající v odlehlých oblastech vzdálených  
od internetového pĜipojení evidují ve zjednodušeném režimu (viz schéma č. 3.4). Takové 
poplatníky si poĜizují nové pokladny s fiskální pamětí, která se odevzdává daĖovému správci 
po uplynutí doby platnosti. 
Schéma 3.4. Zjednodušený režim55 
 
                                                          
54 Zdroj: vlastní zpracování, ɏɂɆɂЧ, ɇɢɤɨɥɚɣ. Ɉɧɥɚɣɧ-ɤɚɫɫɵ. Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. Ɇɨɫɤɜɚ: ɋɟɪɜɢɫ-ɄɄɆ, 2017. 350 ɫ. ISBN 978-5-901828-11-3. 




Evidence v RF se potýká s obdobnými problémy jako v českém systému evidence. 
Závažné technické problémy se Ĝeší pomoci servisních stĜedisek. Problémy spojení mohou 
nastat jak na straně poplatníka, tak i na straně OFD. PĜi výskytu poruchy je nutné okamžitě 
zjistit pĜíčiny. Informace o tržbách musí být poslány během 30 dnĤ. Po této době fiskální 
paměť se zablokuje a používání pokladny bude znemožněno do pĜeregistrace s novou FP.  
Subjekt musí pravidelně kontrolovat, zda jsou všechny datové zprávy včas odeslány 
OFD a finanční správě. 
 
3.6 Sankce a pokuty 
Systém pokut a sankcí je flexibilní a popisuje rĤznorodou škálu pĜestupkĤ. PĜedevším 
je tĜeba zdĤraznit, že se pokuty ukládají individuálním podnikatelĤm a právnickým osobám  
a také úĜedníkĤm. 
Dle ruské legislativy úĜedníkem se rozumí: 
 státní úĜedník, 
 osoba, která vykonává organizační a Ĝídicí funkce, tj. Ĝízení personálem, stavu 
zaměstnancĤ, pracovních podmínek, disciplínou a zaměstnaneckých výhod 
(napĜ. generální Ĝeditel, výkonný Ĝeditel, zástupce Ĝeditele), 
 osoba zodpovědná za administrativní činnost, tj. správa a nakládání s majetkem 
a peněžními prostĜedky organizace, rozhodování o vyplacení mezd, prémií, 
ukládání cenných papírĤ apod. (napĜ. hlavní účetní). 
Pokladník nikdy nemĤže být považován za úĜedníka, a proto nenese zodpovědnost a 
nebývá pokutován. 
FZ 290 stanovuje sankce jak pro subjekty EET, tak i zodpovědné OFD, expertní 
organizace a výrobce. 
Výše pokut závisí na druhu pĜestupku a zároveĖ na částce, která byla pĜedmětem 








Tabulka 3.2. Sankce vĤči subjektĤm EET56 
PĜestupek Fyzické a právnické osoby ÚĜedníci 
Nepoužití pokladního 
zaĜízení 
75 až 100 % nezaevidované 
částky, však minimálně 30 000 
rublĤ (10 632 Kč) 
25 až 50 % nezaevidované 
částky, však minimálně 10 000 
rublĤ (3 544 Kč) 
Opakované nepoužití 
pokladního zaĜízení, 
pokud celková částka 
pĜesáhla 1 000 000 rublĤ 
(354 400 Kč) 
Zastavení činnosti po dobu 90 
dnĤ 
Diskvalifikace na dobu 1 až 2 
roky 
Použití pokladního 
zaĜízení, které nesplĖuje 
stanovené požadavky 
nebo nedodržování 
postupĤ, termínĤ a 
podmínek 
Varování nebo pokuta ve výši 
5 000 až 10 000 rublĤ (1 772 
až 3 544 Kč) 
1 500 až 3 000 rublĤ (531,60 
až 1 063,20 Kč) 
Nedoložení 
požadovaných finanční 
správou dokladĤ nebo 
nedodržení lhĤty 
Varování nebo pokuta ve výši 
5 000 až 10 000 rublĤ (1 772 
až 3 544 Kč) 
Varování nebo pokuta ve výši 
1 500 až 3 000 rublĤ (531,60 
až 1 063,20 Kč) 
Nevystavení účtenky Varování nebo pokuta ve výši 
10 000 rublĤ (3 544 Kč) 
Varování nebo pokuta ve výši 
2 000 rublĤ (708,80 Kč) 
 
Nepoužití pokladního zaĜízení znamená skutečné nepoužívání pokladny, používání 
nezaregistrované nebo nezapsané v rejstĜíku pokladny, používání vadného zaĜízení a 
používání bez uzavĜené s OFD smlouvy. 
Poplatník, který dobrovolně nahlásí spáchání výše uvedených pĜestupkĤ kontrolnímu 
orgánu, je osvobozen od uhrazení plynoucích z toho pokut, pokud jsou splněny následující 
                                                          
56 Zdroj: vlastní zpracování, Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ "Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ" ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 3 ɢɸɥɹ 2016 ɝ. № 290-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 
27.11.2017). ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2016, №27 ɨɬ 4 ɢɸɥɹ 
2016 ɝɨɞɚ (Чɚɫɬɶ I), ɫɬ. 4223. 
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podmínky: správce daně neměl k dispozici informace o pĜestupcích, poplatník mĤže 
v dostatečné míĜe prokázat pĜípady a Ĝádně je eliminovat. 
PĜedepsané zákonem sankce vĤči operátorĤm fiskálních dat jsou uvedeny v tabulce  
č. 3.3. 
Tabulka 3.3. Sankce vĤči OFD57 
PĜestupek Fyzické a právnické osoby ÚĜedníci 
Porušení povinnosti 
zpracovávat a pĜeposílat 
fiskální data nebo 
povinnosti zajišťovat 
bezpečnost dat 
500 tis. až 1 mil. rublĤ 
(177 200 až 354 400 Kč) 
40 až 50 tis. rublĤ (14 176 až 
17 720 Kč) 
Nedodržení povinností 
v pĜípadě zrušení 
povolení ke zpracování 
dat 
300 až 500 tis. rublĤ (106 320 
až 177 200 Kč) 
30 až 40 tis. rublĤ (10 632 až 
14 176 Kč) 
PĜedložení 
nevěrohodných 
informací pĜi podání 
žádosti o povolení 
200 až 300 tis. rublĤ (70 880 až 
106 320 Kč) 
20 až 30 tis. rublĤ (7 088 až 
10 632 Kč) 
Neoznámení finanční 
správě o uzavĜení 
smlouvy s novým 
poplatníkem nebo o 
ukončení smlouvy 
100 až 200 tis. rublĤ (35 440 až 
70 880 Kč) 
10 až 20 tis. rublĤ (3 544 až 
7 088 Kč) 
Jiný pĜestupek plynoucí 
z aktuální legislativy 
50 až 100 tis. rublĤ (17 720 až 
35 440 Kč) 
5 až 10 tis. rublĤ (1 772 až 
3 544 Kč) 
 
Výrobci pokladního zaĜízení mají jenom jednu povinnost, za nedodržení které dozorčí 
orgán mĤže uložit pokutu (viz tabulka č. 3.4). 
                                                          
57 Zdroj: vlastní zpracování, Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ "Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ" ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 3 ɢɸɥɹ 2016 ɝ. № 290-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 
27.11.2017). ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2016, №27 ɨɬ 4 ɢɸɥɹ 
2016 ɝɨɞɚ (Чɚɫɬɶ I), ɫɬ. 4223. 
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Tabulka 3.4. Sankce vĤči výrobcĤm58 
PĜestupek Fyzické a právnické osoby ÚĜedníci 
Prodej pokladního 
vybavení nebo fiskálních 
pamětí, aniž by o tom 
byl záznam ve státních 
rejstĜících 
100 až 200 tis. rublĤ (35 440 až 
70 880 Kč) 
10 až 20 tis. rublĤ (3 544 až 
7 088 Kč) 
 
Výše pokut stanovených vĤči expertním organizacím je pĜímo úměrná odpovědnosti 
odváděné činnosti, což je rozepsáno v tabulce č. 3.5. 
Tabulka 3.5. Sankce vĤči expertním organizacím59 
PĜestupek Fyzické a právnické osoby ÚĜedníci 
Vydání záměrně 
nesprávného posudku 
500 tis. až 1 mil. rublĤ 
(177 200 až 354 400 Kč) 
40 až 50 tis. rublĤ (14 176 až 
17 720 Kč) 
NepĜedložení finanční 
správě vydaného 
posudku nebo zmeškání 
termínu dodání 
100 až 200 tis. rublĤ (35 440 až 
70 880 Kč) 
10 až 20 tis. rublĤ (3 544 až 
7 088 Kč) 
 
3.7 Náklady povinného subjektu 
PoĜizovací náklady zahrnují nákup nebo modernizaci pokladního vybavení. FZ 54 
pĜedepisuje vedení státních rejstĜíkĤ pokladen a fiskálních pamětí, což zpĤsobuje určitá 
omezení. NapĜíklad pĜed zahájením hlavní vlny EET 1. února 2017 došlo ke komplikované 
situaci s dodávkami kas. V tu chvíli bylo k dispozici cca 70 modelĤ, z nichž většina 
                                                          
58 Zdroj: vlastní zpracování, Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ "Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ" ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 3 ɢɸɥɹ 2016 ɝ. № 290-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 
27.11.2017). ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2016, №27 ɨɬ 4 ɢɸɥɹ 
2016 ɝɨɞɚ (Чɚɫɬɶ I), ɫɬ. 4223. 
59 Zdroj: vlastní zpracování, Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ "Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ" ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 3 ɢɸɥɹ 2016 ɝ. № 290-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 
27.11.2017). ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2016, №27 ɨɬ 4 ɢɸɥɹ 
2016 ɝɨɞɚ (Чɚɫɬɶ I), ɫɬ. 4223. 
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reprezentovala modernizované verze starých pokladen. Podnikatele, kteĜí využívali ve svoji 
činnosti dané modely, měli určitou výhodu, protože potĜebovali dokoupit doplĖující moduly 
do zaĜízení. Ostatní subjekty byli velice omezení pĜi výběru. V současné době statní rejstĜík 
obsahuje informace o 131 modelĤ pokladen dodávaných 43 výrobci.60 To naznačuje, že se 
situace na trhu zlepšila. Povinné osoby, které se pĜipojí v následujících vlnách od 1. července 
2018 a od 1. července 2019, si vybírají z rozšíĜené nabídky. Kromě toho rejstĜík se neustále 
aktualizuje, pĜidávají se nové modely. 
V tabulce 3.6 jsou specifikovány typy pokladen v závislosti na velikosti podniku a 
jejich minimální aktuální ceny na volném trhu. Podrobněji každý typ pokladny je 
charakterizován v podkapitole s popisem nákladĤ subjektĤ v České republice. 
Tabulka 3.6. Typy pokladen61 
Typy pokladny Pro koho je určena Ceny (za jeden kus) 
Externí fiskální zaĜízení 
se smartphonem / 
tabletem 
Mikro- a malé podniky 
Externí fiskální zaĜízení: od 9 400 
rublĤ (3 300 Kč) 
Smartphone: od 2 000 rublĤ (708 Kč). 
PĜenosná kompaktní 
pokladna 
Mikro-, malé a stĜední 
podniky 
Od 11 500 rublĤ (4 000 Kč) 
All-in-one kompaktní 
pokladna 
Malé a stĜední podniky Od 32 500 rublĤ (11 500 Kč) 
PC pokladna StĜední a velké podniky Od 63 000 rublĤ (22 100 Kč) 
Individuální podnikatele, kteĜí využívají speciální režimy zdanění a neprodávají zboží 
podléhající spotĜební dani, jsou povinní od 1. února 2021 vydávat účtenky s uvedením 
položek s názvem zboží či služeb. To znamená, že používání jednoduchých modelĤ pokladen 
bude vyžadovat další investice, napĜíklad počítač s nainstalovaným programem pro evidenci 
zboží. 
Provozními náklady zahrnují náklady na: 
 poĜízení fiskální paměti, 
 internetové pĜipojení od 4 500 rublĤ za rok (1 600 Kč), 
 smlouvu s OFD o zpracování dat, 
 poĜízení KEP od 2 000 rub. za rok (708,8 Kč), 
 servisní podporu, 
                                                          
60 Stav k 4. květnu 2018. 




 dodatečné náklady, však se neprojevují v celkových výpočtech. 
Cena jedné fiskální paměti začíná od 5 300 rublĤ (1 878 Kč) s dobou platností  
13 měsícĤ a od 12 000 rublĤ (4 252 Kč) s dobou platnosti 36 měsícĤ pro podnikatele 
uplatĖující speciální režim zdanění. Současně státní rejstĜík obsahuje 17 modelĤ fiskálních 
pamětí a 7 výrobcĤ. Dodavatelské Ĝetězce výrobcĤ FP jsou nedostatečně optimalizovány. 
Docela často dochází k nárazové zvýšené poptávce, což vede k deficitu zaĜízení na trhu. 
PĜekupníci využívají této situace a v době nedostatečné nabídky prodávají za výrazně vyšší 
cenu. 
UzavĜení roční smlouvy s operátorem fiskálních dat stojí povinnému subjektu  
od 1 000 rublĤ (355 Kč). Do státního rejstĜíku zavedeno 18 společností. Rostoucí konkurence 
v oblasti zpracování fiskálních dat vyvolává tlak na cenu. Z tohoto dĤvodu OFD uspoĜádávají 
cenové úlevy a nabízejí dodatečné služby v ceně smlouvy, napĜíklad poĜízení KEP, internetu, 
zasílaní zaevidovaných účtenek zákazníkĤm ve formě SMS zprávy. 
V souladu s pĜedchozím zákonem každý subjekt využívající pokladnu musel uzavĜít 
smlouvu se servisním stĜediskem. Registrace kasy, výměna fiskální pásky a nutný pravidelný 
servis mohl být proveden pouze zaměstnancem servisního centra. Dané ustanovení bylo 
zrušeno, FZ 54 již nepĜedepisuje povinnou smlouvu. Však uzavĜená smlouva je stále nezbytná 
pro podnikatelskou činnost. Náklady činí od 300 rublĤ za měsíc (106 Kč). 
Každá účtenka musí obsahovat název statku či služby, cenu, sazby DPH a výši slevy. 
Proto je potĜeba si poĜídit software podporující evidenci položek. Standardní program 
umožĖuje vytváĜet vlastní seznam zboží, zobrazovat analytické zprávy o prodeji, toku peněz 
v hotovosti atd. Zlepšená verze pĜedpokládá správu skladu, financí a zásobování. Cena 
základní verze je od 500 rublĤ za měsíc (177 Kč). 
Tabulka č. 3.7 shrnuje celkové náklady, a to za první a za druhý i následující roky. 
Provozní náklady tvoĜí náklady na nákup FP (1 878 Kč), internet (1 600 Kč), smlouvu s OFD 
(355 Kč), KEP (708 Kč), servisní služby (1 272 Kč), softwarovou licenci (2 124 Kč). Ceny 








Tabulka 3.7. Celkové náklady subjektu62 
Typy pokladny 
Celkové náklady v prvním 
roce (poĜizovací a 
provozní), Kč 
Náklady v druhém a 
následujících letech 
(provozní náklady), Kč 
Externí fiskální zaĜízení se 
smartphonem / tabletem 
Od 11 945 Od 7 937 
PĜenosná kompaktní pokladna Od 11 937 Od 7 937 
All-in-one kompaktní pokladna Od 19 437 Od 7 937 
PC pokladna Od 30 037 Od 7 937 
 
Pro poplatníky používající patentový systém zdanění nebo JeDUP Federální zákon 54 
stanoví speciální daĖový odpočet, který se odečítá z daĖového základu. Jedná se o částku 
odpovídající nákladĤm subjektu na poĜízení nutného vybavení, maximálně však 18 000 rublĤ 
(6 379 Kč). Vykázané náklady mohou být tvoĜeny jak poĜizovacími, tak i náklady na provoz. 
Pokud vynaložené náklady v prvním roce budou menší než 18 tis rublĤ, zbytek neuplatněného 
daĖového odpočtu lze pĜevést do dalšího zdaĖovacího období. Podmínkou ale je, že osoba 
musí zaregistrovat novou on-line pokladnu pĜed začátkem vlny povinné evidence tržeb.  
 
 
                                                          
62 Zdroj: vlastní zpracování. 
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4 Komparace a zhodnocení systému EET ve vybraných zemích 
V první části dané kapitoly jsou zpodrobněny nejdĤležitější makroekonomické 
ukazatele pro vyjádĜení skutečného stavu obou zemí, jejich vývoj v čase a dopad fungování 
EET na tyto ukazatele. Druhá část se věnuje SWOT analýzám dopadu a rizik EET zvlášť  
pro ČR a RF. V poslední podkapitole jsou shrnuty výsledky a dány doporučení ke zlepšování. 
4.1 Dopady zavedení systému EET v ČR a RF 
4.1.1 HDP 
Hrubý domácí produkt je nejvýstižnějším makroekonomickým ukazatelem  
pro vykázání efektivity ekonomik rĤzných zemí. HDP se vypočítává jako součet finálních 
hodnot zboží a služeb, které byly vyprodukovány na území státu v konkrétním roce.  
Pro porovnání ekonomik České republiky a Ruské federace byly použity následující 
ukazatele: reálný HDP v cenách roku 2010, HDP na obyvatele, HDP na obyvatele k paritě 
kupní síly (viz tabulka č. 4.1). První dva ukazatele nemohou sloužit pro pĜímé porovnání 
blahobytu zemí z dĤvodu značného rozdílu v počtu obyvatel (144,5 mil. v RF oproti 10,6 mil. 
v ČR). Nejčastěji se používá veličina HDP k paritě kupní síly, protože se bere v úvahu úroveĖ 
kupní síly národní měny. 
Tabulka 4.1. Ukazatele HDP v ČR a RF63 
Ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Česká republika 
HDP v stálých 
cenách r. 2010 
(mld. USD) 
207,5 211,2 209,5 208,5 214,1 225,5 231,3 241,3 
Změna HDP, % 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6 4,3 
HDP na 
obyvatele (USD) 
19808 20118 19929 19826 20343 21381 21894 22779 
HDP na 
obyvatele k 
paritě kupní síly 
(USD) 
28352 28797 28527 28379 29119 30605 31338 32605 
Ruská federace 
HDP v stálých 
cenách r. 2010 
(mld. USD) 
1524,9 1605,5 1664,2 1693,9 1706,4 1658,2 1654,4 1680,0 
Změna HDP, % 4,5 5,3 3,7 1,8 0,7 -2,8 -0,2 1,5 
                                                          
63 Zdroj: vlastní zpracování, WORLDBANK. World Bank Open Data [online]. WorldBank 





10675 11230 11621 11803 11680 11325 11279 11441 
HDP na 
obyvatele k 
paritě kupní síly 
(USD) 
23107 24310 25156 25551 25284 24516 24416 24766 
 
Na grafech č. 4.1 a 4.2 je znázorněn vývoj reálného HDP v ČR a RF a také roční 
změna v procentech. Česká ekonomika vykazuje stabilní rĤst 2 až 5 % v posledních obdobích 
z dĤvodu vyšší spotĜeby domácností a vyšší investiční aktivity. Ruská federace je na tom hĤĜ, 
po spadu v letech 2015-2016 ekonomika vykázala rĤst o 1,5 % v roce 2017 díky velké 
závislost na cenách produktĤ primárního sektoru (těžba ropy, lesnictví a zemědělství). 








                                                          
64 Zdroj: vlastní zpracování, WORLDBANK. World Bank Open Data [online]. WorldBank 
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Graf 4.2. Vývoj reálného HDP v RF65 
 
Na grafech č. 4.3 a 4.4 je zobrazen vývoj HDP na obyvatele. PĜi porovnání daných 
veličin je vidět, že hodnota hrubého domácího produktu v ČR je pĜibližně dvakrát vyšší než 
v RF. V posledních obdobích je možné pozorovat stagnující trend v RF a rostoucí trend v ČR. 
Graf 4.3. HDP na obyvatele v ČR a RF66 
 
                                                          
65 Zdroj: vlastní zpracování, WORLDBANK. World Bank Open Data [online]. WorldBank 
[21. 5. 2018]. Dostupné z:  https://data.worldbank.org/. 
66 Zdroj: vlastní zpracování, WORLDBANK. World Bank Open Data [online]. WorldBank 
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Graf 4.4. Vývoj HDP na obyvatele k paritě kupní síly v ČR a RF67 
 
4.1.2 Míra nezaměstnanosti 
Míra nezaměstnanosti je dalším ukazatelem výkonnosti ekonomiky země. Podle 
Mezinárodní organizace práce, nezaměstnaným se rozumí osoba ve věku 15 až 72 let, která 
současně splĖuje 3 podmínky: momentálně nemá práci, je schopná ji vykonávat a aktivně 
vyhledává zaměstnání. Míra nezaměstnanosti se vypočítává jako poměr počtu 
nezaměstnaných k celkovému počtu ekonomicky aktivních lidí, tj. těch, kteĜí mají či chtějí 
nebo mohou mít zdroje peněžních prostĜedkĤ z vykonávání pracovní činnosti. 
Nezaměstnanost mĤže být vyvolána mnoha dĤvody, napĜíklad ekonomickými 
změnami, jakož jsou zmizení nebo zastaralost některých profesí, vznik nových, posun 
poptávky z jednoho produktu na jiný. 
PĜedpokládalo se, že zavedení systému EET zapĤsobí na míru nezaměstnanosti jak 
pozitivně tak i negativně. Na jednu stranu nový systém vytváĜí pĜedpoklady pro vznik nových 
pracovních míst. Jedná se o volná místa ve sféĜe státní správy pro údržbu celého systému,  
ve sféĜe vývoje nového softwaru a hardwaru, distribuční kanály, poradenství pro podnikatele 
v oblasti volby a implementaci pokladního vybavení. V Ruské federaci se jedná také o vznik 
nových operátorĤ fiskálních dat, expertních organizací, rozšíĜení sítě odborných stĜedisek 
vydávajících elektronický podpis. Dále je možné, že se zavedením EET se postupně zvýší 
                                                          
67 Zdroj: vlastní zpracování, WORLDBANK. World Bank Open Data [online]. WorldBank 
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technologická úroveĖ obou zemí, napĜíklad v pĜípadě vývoje nových programových vybavení, 
vytvoĜení a podpoĜe vysoce výkonných a stabilních serverĤ. Operátory fiskálních dat v RF 
aktivně rozvíjí technologie BigData, tj. efektivní zpracování strukturovaných  
či nestrukturovaných dat velkých objemĤ. 
Na druhou stranu se očekávalo, že vzhledem k nákladĤm spojeným s EET, které musel 
každý podnikatel vynaložit, pro některé zejména malé firmy by to bylo rozhodujícím 
faktorem pro ukončení své činnosti. Likvidace Ĝády podnikĤ znamená zvýšení úrovně 
nezaměstnaných osob. 
Však určit míru ovlivnění úrovně nezaměstnanosti konkrétními faktory souvisejícími 
se zavedením EET je téměĜ nemožné. Proto je pozorován pouze celkový vývoj míry 
nezaměstnanosti v obou zemích v letech 2010 – 2017 (viz tabulka č. 4.2 a graf č. 4.5). 
Tabulka 4.2. Míra nezaměstnanosti v ČR a RF68 
Ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Česká republika 
Míra 
nezaměstnanosti, % 7,3 6,7 7,0 6,9 6,1 5,1 4,0 3,1 
Ruská federace 
Míra 
nezaměstnanosti, % 7,4 6,5 5,4 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 
 
Graf 4.5. Míra nezaměstnanosti v ČR a RF69 
 
                                                          
68 Zdroj: vlastní zpracování, WORLDBANK. World Bank Open Data [online]. WorldBank 
[10. 5. 2018]. Dostupné z:  https://data.worldbank.org/. 
69 Zdroj: vlastní zpracování, WORLDBANK. World Bank Open Data [online]. WorldBank 
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Z grafu č. 4.5 je patrné, že úroveĖ nezaměstnanosti v České republice za poslední 3 
roky vykazuje stabilní pokles. V roce 2014 nezaměstnanost činila zhruba 6 %, v roce 2017 je 
zaznamenána na úrovni 3 %. V Ruské federaci za posledních 6 let zaregistrována skoro 
neměnná míra nezaměstnanosti asi 5,5 %. 
4.1.3 Stínová ekonomika 
Jedním z hlavních dĤvodĤ pro implementaci EET je snížení úrovně stínové 
ekonomiky, kterou se rozumí všechny ekonomické aktivity skryté od státní kontroly. Stínová 
ekonomika zahrnuje: 
 šedou ekonomiku, tj. legitimní formy podnikání, které ukrývají výsledky 
hospodáĜské činnosti, napĜíklad práce „na černo“, pronájem nemovitosti  
bez odvodu daně apod., 
 černou ekonomiku, tj. zakázaná platnou státní legislativou činnost, 
 fiktivní ekonomiku, která je spojená s korupcí, podvody v ekonomické sféĜe, 
falešnými bankroty apod. 
Vysoká úroveĖ stínové ekonomiky je jednoznačně negativním ukazatelem celkového 
hospodáĜství země. Jelikož taková činnost je skrytá od kontrolních orgánĤ, výběr daní s této 
činnosti je mnohem horší než za normálních podmínek. Státní rozpočet nedostává značnou 
částku finančních prostĜedkĤ. V pĜípadě nelegálního zaměstnání vzniká riziko 
nespravedlivého ohodnocení výsledkĤ práce. Lidé nemají nárok na sociální dávky a nijak 
nejsou chránění pĜed nečekanou výpovědí nebo nevyplacením mzdy. Stínová ekonomika je 
pĜedpokladem pro rĤst korupce a kriminality. Mezi sektory s nejvyšším podílem stínové 
ekonomiky patĜí výroba, obchod, stavebnictví a doprava. 
Implementace EET by mohla napomoct zohlednit toky peněz v hotovosti a aspoĖ 
částečně zabránit nežádoucím efektĤm stínové ekonomiky. V RF je povinností subjektu 
evidence tržeb umísťovat na účtence informace o DIČ a jméno pokladního, což pĜispívá  
ke snížení podílu nelegálního zaměstnání v podniku. 
Informace o skutečném stavu stínové ekonomiky je brána z publikace zveĜejněné 
Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Daná organizace sleduje vývoj stínové ekonomiky 
158 zemí od roku 1991. Data za roky 2016 a 2017 nejsou zveĜejněna, a proto dopad zavedení 
EET na daný faktor zatím není vidět. Metoda MMF zahrnuje položky šedé ekonomiky,  
ale vylučuje černou a fiktivní ekonomiky. Tabulka č. 4.3 a graf č. 4.6 demonstruje vývoj 
úrovně šedé ekonomiky v ČR a RF. 
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Tabulka 4.3. Šedá ekonomika v ČR a RF70 
Ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Česká republika 
ÚroveĖ šedé ekonomiky, % 
HDP 
12,97 11,68 11,50 11,79 10,76 10,47 
Ruská federace 
ÚroveĖ šedé ekonomiky, % 
HDP 
33,70 32,03 31,88 32,21 31,04 33,72 
 
Graf 4.6. Vývoj úrovně šedé ekonomiky v ČR a RF 71 
 
Výpočet daného ukazatele se opírá pĜedevším na faktory daĖové zátěže, 
administrativní a regulatorní zátěže, nezaměstnanosti, dále na tzv. index ekonomické 
svobody, který zachycuje veškeré podmínky pro vykonání podnikatelské činnosti. Změna 
úrovni šedé ekonomiky se projevuje ve změně hodnot HDP, HDP na obyvatele a míry 
nezaměstnanosti. RĤst těchto ukazatelĤ obvykle znamená pokles šedé ekonomiky. 
Podle odhadĤ MMF prĤměrná úroveĖ šedé ekonomiky v ČR v letech 2010 – 2015 činí 
11,5 % HDP, pĜičemž v posledních letech tato hodnota mírně poklesla a patĜí k lepším 
výsledkĤm mezi evropskými státy. 
                                                          
70 Zdroj: vlastní zpracování, INTERNATIONAL MONETARY FUND. Shadow Economies 
Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? [online]. IMF [20. 4. 2018]. 
Dostupné z:  https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1817.ashx. 
71 Zdroj: vlastní zpracování, INTERNATIONAL MONETARY FUND. Shadow Economies 
Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? [online]. IMF [20. 4. 2018]. 
Dostupné z:  https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1817.ashx. 
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Ruská federace vykazuje daleko horší výsledky s poměrně vysokým ukazatelem. PrĤměrná 
úroveĖ šedé ekonomiky je 32,4 % HDP, což zaĜazuje RF do žebĜíčku zemí s nejvyšší úrovní 
šedé ekonomiky. 
4.1.4 Korupce 
Korupce je sociální jev, pĜi kterém dochází k zneužití oficiálního postavení buď to  
ve veĜejném, nebo privátním sektoru za účelem získání osobních výhod. Jedná se o často se 
vyskytující fenomén v jakékoliv společnosti nebo státu a souvisí s protiprávním pĜivlastněním 
zboží, služeb, majetku nebo finančních prostĜedkĤ. Hlavní poháněcí sílou existence korupce 
je možnost získání jakékoliv výhody a brzdící sílou je hrozba potrestání. Vždy do korupce 
dvě nebo více stran, jeden protipól poskytuje druhému nějakou výhodu buď peněžní podobě, 
nebo nepeněžní. Druhá strana jako pĜíjemce výhody splĖuje požadavky první strany  
a zneužívá svého postavení tím, že vykonává nebo naopak nevykonává svoji funkci, 
poskytuje nějakou informaci atd. 
Hlavními dĤvody existence korupce jsou: 
 nízká úroveĖ pĜíjmĤ, 
 nefunkční právní a soudní systém, 
 absence trestu za pĜestupek, 
 dualita právních pĜedpisĤ, 
 byrokracie, 
 nízká úroveĖ vzdělání a právní gramotnosti obyvatelstva, 
 lidské faktory napĜ. nízká sociální odpovědnost, sebeuvědomění, chamtivost.72 
Podle výzkumu Transparency International, organizace vystupující proti korupci 
v rĤzných formách, korupce jako jev je nejvíce pozorována v následujících oblastech: státní 
správa, veĜejné zakázky, celnictví, vzdělání, zdravotnictví, stavebnictví a soudy. 
Vysoká úroveĖ korupce vede k nežádoucím efektĤm na stát, společnost a každého 
občana, brání hospodáĜskému rĤstu a rozvoji státu, vytváĜí špatné image státu na mezinárodní 
aréně a jiným problémĤm, jakož jsou neefektivní využívání státního rozpočtu, rĤst 
zločinnosti, pokles investiční atraktivity. 
Systém EET slouží pro evidování hotovostních tokĤ pomoci online pokladen, právní 
pĜedpisy související s EET nabývají pravomocí finanční úĜady vyžadovat po bankách výpisy 
                                                          
72 Zdroj: PROSTOCOIN. Чɬɨ ɬɚɤɨɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ [online]. ProstoCoin 
[10. 5. 2018]. Dostupné z: https://prostocoin.com/finance/corruption. 
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z účtĤ pĜíslušného poplatníka. To všechno pĜispívá k zhodnocení skutečného stavu firmy a 
pomáhá auditu odhalit náznaky korupce. 
Organizace Transparency International každý rok vypočítává index vnímání korupce 
na základě prĤzkumu dotazovaných osob. Dotazují nezávislé odborné organizace, které 
analyzují vnímání vládního a podnikatelského sektoru. Používá se stupnice od 0 do 100,  
kde 0 je vysoká úroveĖ korupce a 100 je velmi nízká. 
Následující tabulka č. 4.4 ukazuje indexy vnímání korupce v ČR a RF v letech 2012 až 
2017. Obrázek č. 4.1 prezentuje rozvržení úrovni korupce pro západní a východní Evropu. 
Tabulka 4.4. Index vnímání korupce v ČR a RF73 
Ukazatele 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Česká republika 
Body 49 48 51 56 55 57 
Ruská federace 
Body 29 29 29 27 28 28 
Obrázek 4.1. ÚroveĖ korupce74 
 
                                                          
73 Zdroj: vlastní zpracování, TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption 
Perceptions Index 2017 [online]. Transparency International [12. 4. 2018]. Dostupné z: 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017. 
74 Zdroj: TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2017 




Z obrázku je vidět, že Česká republika obsadila 42. místo ze 180 s celkovým počtem 
57 bodĤ, což je prĤměrný ukazatel pro daný region. Index vnímání korupce v Ruské federaci 
je nadmíru vysoký, 29 bodĤ ji umístilo na 135. místě ze 180. 
4.1.5 Inkaso DPH a daní z příjmů 
Zlepšení výběru daní je dalším cílem implementace systému EET, a proto v dané 
podkapitole je sledován vývoj inkasa daně z pĜidané hodnoty (DPH) a daní z pĜíjmĤ. 
V České republice podle zákonu o dani z pĜidané hodnoty (ZDPH) plátce DPH je 
obecně definována osoba s obratem nad 1 mil. Kč za posledních 12 měsícĤ vyjímá ty, které 
jsou osvobozené. V ČR se používají 3 sazby DPH: základní 21 %, první snížená 15 %, druhá 
snížená 10 %. Zboží a služby, na které se nevztahují snížené sazby DPH, podléhají zdanění 
základní sazbou. Sazba 15 % se uplatĖuje na vyjmenované v seznamu druhy zboží a služeb 
napĜíklad potraviny včetně nealkoholických nápojĤ, knihy, časopisy, noviny, zdravotnické 
prostĜedky, hromadná doprava, vstup na kulturní a sportovní události. Druhá snížená sazba  
10 % se vztahuje na vybrané druhy lékĤ, výživa pro kojení, mlýnské výrobky apod.75 
Spolu se schválením zákonu o evidenci tržeb začal platit právní pĜedpis upravující 
snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %. V současné době se projednává 
návrh novely ZoET, ve které se navrhuje snížení sazby DPH z 21 % na 10 % pro vybrané 
odborné a Ĝemeslné služby napĜíklad kadeĜnictví, oprava oděvĤ a obuvi atd. Účelem daĖové 
úlevy se pĜedpokládá pomoct se adaptovat podnikajícím fyzickým osobám a firmám malé a 
stĜední velikosti po náběhu 3. a 4. vlny EET. 
V Ruské federaci v souladu s DZ RF osobou povinnou odvádět DPH je jakákoliv 
neosvobozená osoba, která je zaregistrována jako právnická osoba nebo individuální 
podnikatel. Subjekty jsou osvobozené v pĜípadech, kdy používají speciální režimy zdanění 
nebo za posledních 3 měsíce jejich obrat nepĜekročil 2 mil. rublĤ (709 tis. Kč). V RF se 
uplatĖují 3 sazby DPH: nulová 0 %, snížená 10 % a základní 18 %. Nulová sazba se týká 
exportního zboží s doložením pĜíslušných dokladĤ. Se sníženou sazbou se realizují napĜíklad 
potraviny, zboží pro děti, knihy, periodikum a zdravotnické pomĤcky. Se základní sazbou 
DPH se prodávají ostatní druhy zboží a služeb.76 
                                                          
75 Zdroj: Zákon č. 235 ze dne 1. dubna 2004 o dani z pĜidané hodnoty. In: Sbírka zákonů 
České republiky. 2004, částka 78, s. 4946-5011.  
76 Zdroj: ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ) ɨɬ 5 ɚɜɝɭɫɬɚ 2000 ɝ. № 
117-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 19.02.2018). ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2000, 
№32 ɨɬ 7 ɚɜɝɭɫɬɚ 2000 ɝɨɞɚ, ɫɬ. 3340.  
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Následující tabulka č. 4.5 a graf č. 4.7 ukazují vývoj inkasa DPH a jejího meziroční 
změny v letech 2010 – 2017. 
V České republice je vidět rĤst inkasa DPH, pĜičemž v roce 2016 byla zaznamenána 
meziroční změna 5,3 % a v roce 2017 9,1 %. Podle odhadĤ expertĤ samotné EET pĜineslo  
do rozpočtu 3,6 mld. Kč a to od ledna do Ĝíjna roku 2017. 
V Ruské federaci je také patrné zvýšení výběru DPH. Však zatím neexistuje jediný 
názor na vliv EET na inkaso. V současné době pĜedložen návrh zákona o zvýšení základní 
sazby DPH z 18 % na 20 %. Pánují názory, že taková změna nepĜinese očekávaný efekt  
a spíše povede ke snížení firemních ziskĤ, což následně negativně ovlivní investice. 
Tabulka 4.5. Inkaso DPH a meziroční změna inkasa DPH v ČR a RF77 
Ukazatele 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Česká republika 
DPH, mil. Kč 275393 278231 308460 322878 331836 349459 381434 
Meziroční změna 
DPH, % 
- 1,0 10,9 4,7 2,8 5,3 9,1 
Ruská federace 
DPH, mld. rublĤ 1753,0 1886,0 1868,0 2181,4 2448,3 2657,4 3069,9 
Meziroční změna 
DPH, % 
- 7,6 -1,0 16,8 12,2 8,5 15,5 
Graf 4.7. Vývoj meziroční změny inkasa DPH v ČR a RF78 
 
                                                          
77 Zdroj: vlastní zpracovaní, FINANČNÍ SPRÁVA. Analýzy a statistiky [online]. Finanční 
správa [15. 4. 2018]. ɎȿȾȿɊȺɅЬɇȺə ɇȺɅɈȽɈȼȺə ɋɅɍɀȻȺ. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ 
[online]. Ɏɇɋ [15. 4. 2018].  
78 Zdroj: vlastní zpracovaní, FINANČNÍ SPRÁVA. Analýzy a statistiky [online]. Finanční 
správa [15. 4. 2018]. ɎȿȾȿɊȺɅЬɇȺə ɇȺɅɈȽɈȼȺə ɋɅɍɀȻȺ. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ 
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Podobně jako DPH do státního rozpočtu se odvádí další daně. Hlavním úkolem 
daĖové správy je kontrola dodržování poplatníkem daĖových právních pĜedpisĤ, správnost  
a úplnost výběru daní a poplatkĤ. V následující tabulce č. 4.6 jsou zpodrobněny struktury 
složek vybíraných daní pro ČR a RF v letech 2011 – 2017. Primárními druhy dani tvoĜící 
největší podíl na celku jsou DPH, daĖ z pĜíjmĤ právnických osob, daĖ z pĜíjmĤ fyzických 
osob. Z grafu č. 4.8 je patrné, že v České republice v roce 2017 podíl DPH činil 48 %  
od celkového inkasa všech daní, podíl DPPO 21 %, DPFO ze závislé činnosti 22 %, DPFO 
podnikatelĤ tvoĜil jenom 1 %. Na ostatní daně vychází 8 %, které zahrnují silniční daĖ, daĖ 
z nabytí nemovitých věcí a jiné. 
V Ruské federaci podíl DPH v roce 2017 činil jenom 18 %, daĖ z pĜíjmĤ FO a PO 
tvoĜí 19 % každá, největší podíl 44 % u ostatních daní, kterými jsou daĖ z těžby nerostných 
surovin, spotĜební daĖ a jiné. 
Vzhledem k tomu, že systém EET je zaměĜen na zlepšení procesu výběru pĜevážně 
DPH, pro Českou republiku zavedení takového systému má daleko větší význam než pro RF. 
Tabulka 4.6. Inkaso daní v ČR a RF79 
Ukazatele 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Česká republika, mil. Kč 
DPH 275394 278231 308461 322879 331836 349460 381435 
DaĖ z pĜíjmĤ 
právnických osob 109312 120461 113052 123179 138140 156401 161803 
DPFO ze závislé 
činnosti 119373 119787 126134 130867 136125 149392 169241 
DPFO - 
podnikatelĤ 2939 3261 2680 1128 2498 6849 7617 
Ostatní 54370 62006 60430 61147 61797 70096 66541 
Celkem 561388 583746 610757 639199 670396 732197 786636 
Ruská federace, mld. rublĤ 
DPH 1753,0 1886,0 1868,0 2181,4 2448,3 2657,4 3069,9 
DaĖ z pĜíjmĤ 
právnických osob 2270 2355 2072 2372,8 2598,8 2770,2 3290 
DaĖ z pĜíjmĤ 
fyzických osob 1995 2260 2498 2688,7 2806,5 3017,3 3251,1 
Ostatní 3702 4458 4889 5427 5935 6038 7732 
Celkem 9720 10959 11327 12670 13788 14483 17343 
                                                          
79 Zdroj: vlastní zpracovaní, FINANČNÍ SPRÁVA. Analýzy a statistiky [online]. Finanční 
správa [15. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky. 
ɎȿȾȿɊȺɅЬɇȺə ɇȺɅɈȽɈȼȺə ɋɅɍɀȻȺ. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ [online]. Ɏɇɋ [15. 4. 
2018]. Dostupné z: https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm. 
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Graf 4.8. Vývoj výběru daní v ČR a RF80 
 
 
4.1.6 Počet podnikajících fyzických a právnických osob 
Odhadované na implementaci a podporu systému EET náklady dle veĜejného názoru 
velice negativně ovlivĖuje schopnost podniku pokračovat v činnosti. Po zavedení systému by 
zĜejmě mělo dojít k značnému poklesu množství podnikajících fyzických a právnických osob. 
Daná podkapitola se věnuje vývoji počtu těchto osob v čase. 
V následující tabulce č. 4.7 a grafu č. 4.9 je znázorněny informace o kvantitě 
podnikajících subjektĤ v letech 2012 až 2017. Počet fyzických a právnických osob se udává 
zvlášť. Meziroční změna ukazuje rozdíl počtu ve zkoumaném roce oproti počtu v roce 
pĜedchozím v procentech. Kladná hodnota Ĝíká, že ve zkoumaném roce došlo k nárĤstu počtu 






                                                          
80 Zdroj: vlastní zpracovaní, FINANČNÍ SPRÁVA. Analýzy a statistiky [online]. Finanční 
správa [15. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky. 
ɎȿȾȿɊȺɅЬɇȺə ɇȺɅɈȽɈȼȺə ɋɅɍɀȻȺ. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ [online]. Ɏɇɋ [15. 4. 
2018]. Dostupné z: https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm. 
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Tabulka 4.7. Počet podnikatelĤ v ČR a RF81 




2318690 2344841 2375752 2400945 2433756 2468334 
- fyzické osoby 1957218 1965757 1974925 1982757 1996337 2009927 
- právnické osoby 361472 379084 400827 418188 437419 458407 
Meziroční změna, 
% 




8561030 8121971 8210604 8460662 8286475 8218869 
- fyzické osoby 4023779 3511813 3550981 3640230 3732657 3847534 
- právnické osoby 4537251 4610158 4659623 4820432 4553818 4371335 
Meziroční změna, 
% 
- -5,1 1,1 3,0 -2,1 -0,8 
 
Graf 4.9. Vývoj počtu podnikatelĤ v ČR a RF82 
 
                                                          
81 Zdroj: vlastní zpracování, MINISTERSTVO PRģMYSLU A OBCHODU. Roční přehled 
podnikatelů a živností [online]. MPO [18. 4. 2018]. ɎȿȾȿɊȺɅЬɇȺə ɇȺɅɈȽɈȼȺə 
ɋɅɍɀȻȺ. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ [online]. Ɏɇɋ [10. 5. 2018].  
82 Zdroj: vlastní zpracování, MINISTERSTVO PRģMYSLU A OBCHODU. Roční přehled 
podnikatelů a živností [online]. MPO [18. 4. 2018]. ɎȿȾȿɊȺɅЬɇȺə ɇȺɅɈȽɈȼȺə 
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Je možno konstatovat, že se zavedením EET v České republice nedošlo k výrazné 
změně v počtu podnikajících osob. Od roku 2013 meziroční nárĤst tvoĜil pĜibližně 1 %. 
Změny množství podnikatelĤ v Ruské federaci jsou nejednoznačné. Počet fyzických 
osob se v čase neměnil o moc, ve státním rejstĜíku je zaregistrováno zhruba 3,6 mil. osob 
s ročním nárĤstem cca 100 tis. osob. Změny v počtu právnických osob byly vyvolány 
vyĜazením Finanční správou ze státního rejstĜíku firem, které nedokládaly účetní výkazy déle 
než rok a které nemají pohyby finančních prostĜedkĤ na bankovních účtech. Proto v roce 2016 
a 2017 došlo k záporné změně v počtu právnických osob. 
Do systému EET zatím nebyly zapojeny subjekty malého byznysu a efekt se projeví až 
po jejich zaĜazení v nejbližších rocích. 
V následující tabulce č. 4.8 a grafech č. 4.10 a č. 4.11 jsou rozděleny podnikatelé 
ukončivší nebo pĜerušivší činnost podle dĤvodĤ k tomu směrujících. V ČR jsou subjekty 
roztĜíděny do tĜech skupin: pĜerušení, pozastavení činnosti a ukončení živnosti. Nejčastěji 
dochází k pĜerušení činnosti, když subjekt rozhodne pozastavit provoz firmy z jakéhokoliv 
dĤvodu a na libovolnou dobu. Podíl podnikatelĤ ukončivších v ročním vyjádĜení se výrazně 
nezměnil. V RF podnikatelé jsou rozčleněni do odlišných skupin vzhledem k jiné struktuĜe 
evidence státních rejstĜíkĤ. Vyznačují se následující pĜíčiny: pĜeměny společnosti v pĜípadě 
právnických osob, likvidace, ukončení živnosti a jiné. Značná kolísání v podskupině týkající 
se ukončení činnosti jsou hlavně zpĤsobena již zmíněným vyĜazením firem Finanční správou. 
Dopad EET na změny v počtech podnikatelĤ není možné stanovit ze zveĜejĖovaných 
oficiálními zdroji informací, však nedošlo k statisticky významným kolísáním. 
Tabulka 4.8. Podíl ukončivších a pĜerušivších činnost subjektĤ dle pĜíčiny v ČR a RF83 
Ukazatele 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Česká republika 
PĜerušení činnosti 41531 40504 36854 32668 34523 26980 
Pozastavení činnosti 49 14 13 14 13 10 
Ukončení živnosti 14452 13263 14494 13723 14026 13648 
Ruská federace 
PĜeměna společnosti - 
PO 
346431 43460 61700 72781 46171 21598 
Likvidace 611662 55437 63767 71179 72752 75997 
Ukončení živnosti 6047757 1330185 934325 763940 1239510 1151997 
Jiné dĤvody 2275722 9588 25277 24052 29946 33184 
                                                          
83 Zdroj: vlastní zpracování, MINISTERSTVO PRģMYSLU A OBCHODU. Roční přehled 
podnikatelů a živností [online]. MPO [18. 4. 2018]. podnikatelich/rocni-prehled-podnikatelu-
a-zivnosti--222295. ɎȿȾȿɊȺɅЬɇȺə ɇȺɅɈȽɈȼȺə ɋɅɍɀȻȺ. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ 
[online]. Ɏɇɋ [10. 5. 2018].  
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Graf 4.10. Podíl ukončivších a pĜerušivších činnost subjektĤ dle pĜíčiny v ČR 84 
 
Graf 4.11. Podíl ukončivších a pĜerušivších činnost subjektĤ dle pĜíčiny v RF85 
 
 
                                                          
84 Zdroj: vlastní zpracování, MINISTERSTVO PRģMYSLU A OBCHODU. Roční přehled 
podnikatelů a živností [online]. MPO [18. 4. 2018]. ɎȿȾȿɊȺɅЬɇȺə ɇȺɅɈȽɈȼȺə 
ɋɅɍɀȻȺ. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ [online]. Ɏɇɋ [10. 5. 2018].  
85 Zdroj: vlastní zpracování, MINISTERSTVO PRģMYSLU A OBCHODU. Roční přehled 
podnikatelů a živností [online]. MPO [18. 4. 2018]. ɎȿȾȿɊȺɅЬɇȺə ɇȺɅɈȽɈȼȺə 
ɋɅɍɀȻȺ. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ [online]. Ɏɇɋ [10. 5. 2018].  
























4.2 SWOT analýza EET ve vybraných zemích 
V širokém slova smyslu SWOT analýza studuje obecní pohled na problematiku a 
zhodnocuje jednotlivé faktory. SWOT analýza zkoumá vzájemné vazby silných stránek  
(S - strengths) a slabých stránek (W - weaknesses), pĜíležitostí (O - opportunities) a hrozeb  
(T - threats). 
Aplikuje se následující postup pĜi implementaci SWOT analýzy v praxi: 
 vyplní se kolonky silné stránky, slabé stránky, pĜíležitosti a ohrožení, 
 pĜidělení váhy (koeficient dĤležitosti), [0…1], 
 vyplní se body položky (spokojenost se stavem), [-5…-1], [1…5], 
 celkový výsledek se rovná součtu násobku vah a bodĤ každé charakteristiky, 
 sestrojí se vektorový graf.86 
PĜi hodnocení vnějšího prostĜedí se využívá analýza makroekonomické situace země, 
politické situace, sociodemografických faktorĤ, technologické úrovni země, ekologické 
situace atd. PĜi posouzení vnitĜního prostĜedí se berou v úvahu vnitĜní faktory pĜímo se 
vztahující k účastníkĤm procesu a to buď pozitivní či negativní. Na závěr se skládá výstup  
ve tvaru komplexního rozboru problematiky, který pomĤže definovat směr budoucího rozvoje 
ze skutečných podmínek. 
Danou metodou lze zhodnotit výkonnost státního projektu, jakým je EET a obdobné 
systémy. Dále jsou popsány silné a slabé stránky, pĜíležitosti a hrozby systémĤ evidence tržeb 
v České republice a Ruské federaci. Každé položce se pĜidělí váha z pohledu dĤležitosti 
položky v rámci celého systému EET a body ukazující úplnost realizace, pĜičemž slabé 
stránky a ohrožení se vyjadĜují zápornými koeficienty, kde „-5“ znamená maximální 
nespokojenost. Dále se vypočítává vážená hodnota, která je součtem vah vynásobených 
hodnotou spokojenosti. Výsledkem je vizuální znázornění v podobě vektoru, který ukazuje 
směr vývoje a pomáhá odpovědět na otázku, zda je systém EET dostatečně úspěšný  
a perspektivní. 





                                                          
86 Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. V 
Praze: C. H. Beck, 2008. 293 s. ISBN 978-80-7179-882-8. 
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Tabulka 4.9. SWOT analýza systému EET v České republice87 
S: silné stránky Váha Body Vážená 
hodnota 
W: slabé stránky Váha Body Vážená 
hodnota 
Efektivní daĖové 




0,25 -5 -1,25 
Snížení sazby DPH 
u stravovacích 
služeb 
0,15 5 0,75 
Státní náklady na 
implementaci 
systému 
0,25 -5 -1,25 
Jednorázová sleva 




0,1 -2 -0,2 
Možnost sledovat a 
analyzovat vývoj 
tržeb v reálném 
čase 





k placení jen karty 
0,2 -3 -0,6 
Zvýšení inkasa 
DPH a daně 
z pĜíjmu 




0,1 -2 -0,2 
Jednoduchost 








0,1 2 0,2 
 
   
Součet 1  3,5 Součet 1  -3,8 
 
O: příležitosti Váha Body Vážená 
hodnota 
T: ohrožení Váha Body Vážená 
hodnota 
RĤst ekonomiky 
0,4 4 1,6 
Možné zvýšení 
cen zboží a služeb 0,6 -3 -1,8 
Vyrovnání 




0,2 -2 -0,4 
Zlepšení práv 
zákazníka 0,1 4 0,4 
Krachující menší 
podniky 
0,2 -2 -0,4 
Snížení úrovně 
šedé ekonomiky 0,2 3 0,6 
 
   
Zlepšení podmínek 
pro personál 0,1 2 0,2 
 
   
Součet 1  3,2 Součet 1  -2,6 
 
                                                          
87 Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 4.12. Vektor SWOT analýzy v ČR88 
 
Směr vektoru ukazuje, že celkově pĜevažují slabé stránky a zároveĖ existuje spousta 
pĜíležitostí a perspektivních zaměĜení pro další rozvoj. 
Následující tabulka č. 4.10 a graf č. 4.13 ukazují SWOT analýzu pro systém EET 
v RF. 
Tabulka 4.10. SWOT analýza systému EET v Ruské federaci89 
S: silné stránky Váha Body Vážená 
hodnota 




0,1 5 0,5 
Nutnost registrace 
pokladen 
0,1 -5 -0,5 
Efektivní daĖové 




0,1 -4 -0,4 
Transparentnost 








0,05 3 0,15 
Státní náklady na 
implementaci 
systému 
0,2 -3 -0,6 
Systematizace a 
analýza tržeb 0,05 4 0,2 
Nutnost uzavĜení 
smlouvy s OFD 
0,1 -5 -0,5 
                                                          
88 Zdroj: vlastní zpracování. 
89 Zdroj: vlastní zpracování.  
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S: silné stránky Váha Body Vážená 
hodnota 
W: slabé stránky Váha Body Vážená 
hodnota 
PrĤhlednost pĜíjmĤ 




0,1 -1 -0,1 
Jednorázový 
daĖový odpočet pro 
vybrané subjekty 




0,1 -1 -0,1 
PĜístupné státní 
rejstĜíky pokladen a 
FP 
0,05 4 0,2 
 
   
Možnost sledovat 
vývoj tržeb 
v reálném čase 
0,1 5 0,5 
 
   
Součet 1  3,55 Součet 1  -3,4 
 
O: příležitosti Váha Body Vážená 
hodnota 









0,2 -4 -0,8 
Snížení úrovně šedé 
ekonomiky 
0,2 2 0,4 
Monopolizace 
trhu 
0,1 -3 -0,3 
Zlepšení podmínek 
pro personál 0,1 4 0,4 
Zvýšení tlaku na 
malé podniky 0,1 -2 -0,2 
Vznik nových 
pracovních míst 0,2 5 1 
Hrozba úniku 




0,1 1 0,1 
Riziko vzniku 




0,1 2 0,2 
Možné zvýšení 
cen zboží a služeb 0,4 -4 -1,6 









Graf 4.13. Vektor SWOT analýzy v RF90 
 
Směr vektoru SWOT analýzy je zaměĜen na pĜevahu silných stránek a ohrožení.  
To znamená, že samotný systém EET je docela úspěšným projektem, však se nachází  
ve velice dynamickém prostĜedí a je závislý na rozhodnutích a ohroženích pĜicházejících 
zvenku. 
 
4.3 Zhodnocení a doporučení 
Daná podkapitola se zabývá shrnutím a zhodnocením všech poznatkĤ o systémech 
EET v České republice a Ruské federaci a následným doporučením pro obě země v této 
oblasti. 
PĜi pĜípravě projektu EET vlády obou zemí se odkazovaly na pĜedchozí zkušenosti 
jiných zemí, braly v úvahu všechny pozitivní stránky, chyby a problémy. Žádoucí zkušenosti 
musí pocházet ze státu s podobnou velikostí ekonomiky, rozlohy a počtem obyvatel. 
V pĜípadě České republiky podobným pĜíkladem sloužil systém EET v Chorvatsku uvedený 
do provozu v roce 2013. Existující rozdíly v počtu obyvatelstva (4,2 mil. lidí v Chorvatsku 
oproti 10,5 mil. v ČR) a velikosti HDP (ČR vykazuje čtyĜnásobek HDP Chorvatska) nakonec 
nebyly pĜekážkou k využití zkušeností. Díky správné volbě pĜíkladu zavedení EET v ČR 
proběhlo relativně hladce a bez zaznamenání vážných problémĤ. 
                                                          
90 Zdroj: vlastní zpracování. 
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Vláda Ruské federace neměla pĜed sebou země se srovnatelnými ekonomickými 
ukazateli, které by používaly systém podobný EET. Proto bylo rozhodnuto vytvoĜit zkušební 
síť nových pokladních zaĜízení 1147 reálných podnikatelĤ ze 4 regionĤ a otestovat chování 
jednotky v klidná a sváteční období za provozu online. Celkem do tohoto testování bylo 
zapojeno pĜes 3000 pokladen, vydáno pĜes 18 mil. účtenek za 14 mld. rublĤ. Experiment se 
uskutečnil v roce 2014 a trval 6 měsícĤ od 1. července do 31. prosince. Zúčastnily se ho jak 
velké Ĝetězové obchody, tak i podnikající fyzické osoby. Výsledky byly nadmíru dobré  
bez výskytu selhání a dalších technických problémĤ. Účastníky taktéž kladně ohodnotili 
zkušební systém. 
Schválení ZoET bylo doprovázeno významným množstvím kritiky a to jak v ČR, tak  
i v RF. Negativum bylo spojeno s pesimistickými očekáváními ve společnosti a celkovou 
nedĤvěrou v úspěšnost změn. Ve výsledku se vlády obou zemí odsouhlasily návrhy těchto 
zákonu včas a v plné míĜe. 
DĤvody a cíle vedoucí k systému EET jsou podobné v obou pĜípadech. Jedním 
z dĤvodu je omezení šedé ekonomiky. Jak ukázala analýza, úroveĖ šedé ekonomiky v RF je 
tĜikrát větší v porovnání s ČR s tendencí k rĤstu v roce 2015. Samotná online evidence tržeb 
pĜedpokládá pĜeposílání informací o tržbách v reálném čase. V pĜípadě ČR daný proces 
probíhá napĜímo z pokladního zaĜízení subjektu na datové úložiště Finanční správy. V RF 
údaje se pĜeposílají pĜes zprostĜedkovatele, kterými jsou operátoĜi fiskálních dat. Ruská vláda 
vytvoĜila tento mezičlánek z dĤvodu velkého množství pokladních zaĜízení. Zákonem byly 
stanoveny určité podmínky pro uchazeče o roli OFD, nicméně nelze vyloučit možnost 
zneužití nebo zkreslení pĜeposílaných fiskálních dat. Snížení úrovni šedé ekonomiky závisí  
na zvýšení transparentnosti tokĤ hotovostních peněžních prostĜedkĤ v ekonomice, proto EET 
je vhodným nástrojem k naplnění tohoto cíle. 
Dalším záměrem implementovaných systémĤ je narovnání tržních podmínek  
pro podnikající osoby. Všechny platby jdou pĜes kontrolované prostĜedí a existuje velké 
riziko odhalení podvodu nepoctivých podnikatelĤ. Evidování pĜíjmĤ v plné výši a odvádění 
souvisejících s tím daní vyrovnává prostĜedí, ve kterém se pohybují podnikající FO a PO, a to 
i z dĤvodu vyloučení možnosti cenového dampingu. PoĜízení nového pokladního zaĜízení 
vyžaduje vynaložení dodatečných nákladĤ ze strany subjektĤ. Zde existuje ohrožení malých 
firem, protože tyto náklady negativně ovlivĖují zavedený provoz. Náklady velkých firem  
na nákup vybavení jsou poměrně malé k celkovému obratu, a proto jejich postavení se mĤže 
posílit vĤči společnostem malé velikosti. Vlády obou zemí ve snaze snížit negativní dopad 
na povinné subjekty poskytují daĖové úlevy. V České republice všechny subjekty podléhající 
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evidenci tržeb mohou využit jednorázovou slevu na evidenci. Pro podnikatele v oboru 
stravovacích služeb byla snížená sazba DPH. V Ruské federaci jednorázový daĖový odpočet 
je poskytován jen podnikatelĤm uplatĖujícím speciální daĖové režimy. Vývoj počtu 
podnikatelĤ za posledních 5 let neukázal významných změn, a proto je možné konstatovat,  
že systém EET nezatížil subjekty natolik, aby většina z nich rozhodla o ukončení činnosti. 
Zvýšení inkasa daní se považuje za tĜetí prioritní záměr obou zemí. Analýza efektĤ 
EET na výběr daní ukázala pozitivní změny po zavedení systému online evidence. DPH  
je významnou složkou ve státním rozpočtu České republiky, cca 50 % od všech daní, v RF 
tato složka dělá zhruba pětinu. 
Zavedení systému EET má pozitivní a negativní dopad na účastníky procesu. Online 
evidence tržeb umožĖuje Finanční správě kontrolovat transakce podnikatelĤ, hromadně  
je analyzovat a pak provádět včasné a cílené kontroly. Během posledního roku provozu EET 
se ukázalo, že počet osobních kontrol subjektĤ se výrazně snížil. Kontrolní činnosti daĖové 
správy se celkově zefektivnila v obou zemích. 
Počáteční negativní postoj vĤči EET ze strany povinných subjektĤ se časem pĜeměnil. 
V současné době většina podnikatelĤ vidí v systému EET užitečný nástroj, který slouží  
ke sledování stavu podnikání a umožĖuje rychle reagovat na jakékoliv interní změny. Nejvíce 
EET pĜispívá k činnosti velkých firem tím, že zprostĜedkovává rozhraní k hromadné kontrole 
a analýze všech pokladních zaĜízení. 
Ministerstvo financí RF pĜi zavedení EET se orientovalo také na snížení 
administrativní zátěže povinných subjektĤ. Nový systém dovoluje provádět veškeré činnosti 
spojené s registrací pokladny pĜes daĖový portál. 90 % všech podnikatelĤ využívalo této 
možnosti krátce po schválení, což svědčí o pozitivním dopadu. PĜedchozí verze systému v RF 
pĜedpokládal komplikovanou registraci pokladních zaĜízení a výměnu zaopatĜených 
kontrolních pásek. Čas ušetĜený tím, že osobní účast podnikatele na finančním úĜadu již není 
nutná, umožĖuje věnovat více času samotné podnikatelské činnosti. 
Zatím systémy EET v obou státech pĤsobí pozitivně, nicméně mnohdy existuje prostor 
pro odĤvodněné zlepšování. Z analýzy vyplývá několik problémových aspektĤ fungování 
systémĤ, o kterých se dále diskutuje a nabízí se doporučení k jejich vyĜešení. 
Vzhledem k novotě problematiky vlády ČR a RF schválily ZoET v základní verzi. 
Během praktické aplikace se ukázaly určité mezery a nedokonalost právních pĜedpisĤ 
napĜíklad chybějící pĜesné definice použitých pojmĤ, nejasné práva a povinnosti subjektĤ, 
nespecifikované problémové pĜípady apod. Oba státy by se měly vydat cestou zjednodušení a 
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upĜesnění legislativní základny bez dvojitých formulací s ohledem na náklady povinných 
osob. 
Ještě pĜed zavedením EET veĜejnost diskutovala na téma možných dopadĤ na povinné 
subjekty, obzvláště na podnikatele malé a stĜední velikosti. Většina negativních názoru byla 
spojována s nadměrnou nákladovou a administrativní zátěží, kterou by mnozí nemohli 
zvládnout. Jako doporučení je tady možné uvést zvýšení všestranné podpory menších 
podnikatelĤ ze strany státu a to v podobě dalších daĖových úlev, dotací a poradenství. 
Vliv výhradně EET na celkové výsledky hospodaĜení obou zemí není statisticky 
vyměĜen. Zatím neexistují ukazatele pro zhodnocení pĜímého dopadu. Proto se navrhuje 
zavedení speciální sekce s pĜíslušnými statistickými údaji na oficiálních internetových 
stránkách věnovaných EET. Tím pádem podnikatel, zákazník či jiná osoba by měli možnost 
sledovat a zhodnocovat pĤsobení EET. Taková informace by mohla posílit lidskou dĤvěru 
k vládním institucím. 
Zavedení EET v Ruské federaci se dělí na tĜi fáze, pĜičemž pĤvodně bylo jenom dvě. 
Pro zemi s velkým počtem používaných pokladen a rozlohou jako Ruská federace by bylo 
vhodnější, aby implementace podobného systému probíhala postupně a to se zapojením  
do každé vlny menšího počtu podnikatelĤ. Problémy na začátku byly zpĤsobeny tím, že do 
první hlavní fáze spadalo pĜes 1 mil. povinných poplatníkĤ. Nedostatek prodávaných 
fiskálních pamětí a pokladních zaĜízení v obchodech bylo běžnou věcí, obsluha nestíhala 
efektivně Ĝešit technické problémy, kvĤli čemuž vznikaly dlouhodobé prostoje. Dělení a 
zapojení subjektĤ napĜíklad podle odvětví s maximálním počtem 500 tis. osob za vlnu by 
mohlo napomoct se vyhnout zmíněným problémĤm. Dalším současným problémem systému 
EET v RF je to, že aktuální státní rejstĜíky obsahují celkem 131 modelĤ pokladních zaĜízení, 
což není zdaleka tak pestrá nabídka jako je v ČR. Výrobci jsou omezovány komplikovaným 
procesem certifikace nových modelĤ. Trh pokladních zaĜízení nelze definovat jako dokonale 
konkurenční prostĜedí. Vznikají tam efekty negativně pĤsobící na úroveĖ šedé ekonomiky, 
což nesměruje k naplnění primárních cílĤ EET. Vláda RF by mohla ulehčit proceduru 






V dané diplomové práci je rozebrána aktuální problematika elektronické evidence 
tržeb v České republice a Ruské federaci. Systém EET byl zaveden v obou zemích ve stejném 
roce 2016, a proto byla možnost sledovat prĤběh celého vývoje od schválení právních 
pĜedpisĤ až po zavedení a současný provoz. 
Primárním cílem práce bylo znázornit komplexní pohled na systémy EET, jejich 
kameny úrazu a pĜedpoklady, výhody a omezení. Druhá a tĜetí kapitoly jsou souhrnem 
teoretických poznatkĤ o základních pojmech a definicí pĜímo souvisejících s EET, 
legislativním rámci včetně aktuálních právních pĜedpisĤ, právech a povinnostech každého 
z účastníkĤ procesu. Také jejich součásti byly získané z veĜejných zdrojĤ informace ohledně 
jednotlivých fází zavedení EET, celkový popis zaĜazení všech účastníkĤ do procesu, 
podrobnosti týkající se sankcí a pokut za delikty a pĜehled nákladĤ povinných subjektĤ. 
Jednotná struktura se používala pro obě vybrané země. 
Čtvrtá kapitola byla zcela věnována praktické analýze a celkovému zhodnocení 
zahrnujícímu vliv EET na makroekonomické ukazatele (HDP, míra nezaměstnanosti, úroveĖ 
stínové ekonomiky a korupce), inkaso DPH a jiných daní a také na vývoj počtu podnikajících 
osob. Poté na základě všech získaných teoretických a praktických poznatkĤ byly sestrojeny 
tabulky a grafy SWOT analýzy. 
Proces EET v České republice trvá 18 měsícĤ. V Ruské federaci online evidování 
tržeb probíhá necelý rok, začátek první fáze povinné evidence byl 1. července 2017.  
Na základě provedené analýzy lze zhodnotit, že zavedení a fungování systému EET v České 
republice byl úspěšnější v porovnání s Ruskou federací. Nicméně proces implementace 
pokračuje, pracuje se na novelizaci ZoET a obdobných směrech. Subjekty, které by se měly 
pĜipojit v dalších vlnách, se pĜipravují k novým povinnostem. A proto finální výsledky 
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BKP  Bezpečnostní kód poplatníka 
ČR  Česká republika 
DIČ  DaĖové identifikační číslo 
DPFO  DaĖ z pĜíjmĤ fyzických osob 
DPH  DaĖ z pĜidané hodnoty 
DPPO  DaĖ z pĜíjmĤ právnických osob 
DZ RF  DaĖový zákoník Ruské federace 
EET  Elektronická evidence tržeb 
FD  Fiskální data 
FDS  Federální daĖová služba 
FIK  Fiskální identifikační kód 
FK  Fiskální kód 
FO  Fyzická osoba 
FP  Fiskální paměť 
FSB  Federální služba bezpečnosti 
FZ  Federální zákon 
HW  Hardware 
JeDUP  Jednotná daĖ z uloženého pĜíjmu 
KEP  Kvalifikovaný elektronický podpis 
MF  Ministerstvo financí 
MMF  Mezinárodní měnový fond 
OFD  Operátor fiskálních dat 
PKP  Podpisový kód poplatníka 
PO  Právnická osoba 
RF   Ruská federace 
SW  Software 
ÚS  Ústavní soud 
ZD  Základ daně 
ZDP  Zákon o daních z pĜíjmĤ 
ZDPH  Zákon o dani z pĜidané hodnoty 
ZKP  ZaopatĜená kontrolní páska 





PĜíloha č. 1. OvěĜení účtenky pomocí DaĖového portálu Finanční správy 
PĜíloha č. 2. Modely pokladen 
 
